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S I T U A C I O N L A M E N T A B L E 
L O S O E S O R D E N E S DE A Y E R 
Comentarios. 
E l lantetUable espectáculo que presen-
ciamos ayer en Santander no puede pa-
sar si7i un contentarlo, que sea expresión 
sincera y fiel reflejo del que nuestros con-
vecinos hadan después de lo ocurrido. 
T&rpezas de unos, habilidades de otros 
y manejos de cuquería caciquil de quienes 
no reparan en que los medios utilizables 
srun. u no jaslus y legales, hicieron que 
ayer se paralizaran los trabajos, que se 
cenarawlos comercios, que hubiese alga-
radas y carreras durante todo el día, y, 
en suma, que estuviera La capital, duran-
te varias horas, a merced de unas turbas 
inconscientes, de grupos de jovenzuelos, 
de mujeres y de niños, que, abusando de 
la fuerza de su debilidad y de la excesiva 
¡•nidencia del gobernador civil, asaltaron 
mi mercado, las tahonas y un periódico, 
úfciigaron a los comerciantes a cerrar las 
tiendas, paralizaron todos los trabajos y 
obligaron, por últ imo, a las autoridades 
a que anuncien medidas de rigor, que pue-
dan hacer m á s tenebroso el conflicto. 
Testigos presenciales de lo ocurrido, po-
demos asegurar que no fueron los obreros 
de Santander los que tales atropellos co-
metieron, y que si los trabajos fueron sus-
pendidos se debió al deseo de no provocar 
mayores niales. Fueron los de siempre, los 
profesionales de la revuelta y los incons-
cientes, que son blanda masa para las ma-
nos de hábiles moldeadores. 
L a opinión pública dictará su sanción y 
exigirá las responsabilidades debidas a 
los causantes de los sucesos,. que ya son 
señalados por todos, y a los que fomentan 
los disturbios para lograr sus fines. E l 
pueblo de Santander no puede tolerar que 
unos cuantos sujetos sean los árbitros do 
su Iranquilidad. Las enseñanzas que se 
derivan de los suresns pueden servir de 
saludable lección ti nuestra primera auto-
ridad municipal, que sufrió ayer las con-
secuencias de someterse en estos asuntos 
al criterio de una minoría como la repu-
blicana, de tan funesta y desquiciada ac-
tuación en el Munic*¡iio. 
L a torpeza del alcalde fué la causa prin-
cipal de lo sucedido, y en esa torpeza tu-
vieron buena parte los concejales repu-
blicanos, que en esta cuestión han venido 
asesorando al señor Collantes y actuando 
en el Ayuntamiento sin aquella serenidad 
de juicio que su representación popular 
les ijnpone. , 
Después, el exceso de prudencia del go-
bernador civil, cumpliendo, según nos ase-
guraron, instrucciones del ministro, dió 
origen a que los grupos se crecieran, cre-
yéndose impunes, y a que los comercian-
tes de la capital se considerasen indefen-
didos.-
Estos comentarios se hacían anoche en 
Santander, y así los reflejamos en nues-
tras columnas, con todat imparcialidad, 
para que el público juzgue y condene. 
Creemos que no volverán a repetirse los 
sucesos en la forma que ayer kan acaeci-
do, y que los acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento resolverán el conflicto de la 
falta de trabajo, quitando el pretexto pa-
ra las 7nanif es tac iones tumultuarias en i a 
vía pública; pero bueno es que las autori-
dades mediten y estudien el problema, que 
no se resuelve en unas horas, ni con un 
centenar de papeletas de trabajo, sino que 
es obra larga y compleja, que nos afecta 
a todos, porque ahora empezamos a su-
frir las consecuencias de una etapa de in-
actividad, de abandono y de desprecio a 
los intereses del país . 
Por la mañana. 
Los primeros chispazos. 
A las ooho y .media de la m a ñ a n a pró-
ximamente comenzó a exteriorizarse la 
protesta, que m á s tarde h a b í a de termi-
nar en alboroto centinuo, y que tuvo en 
constante a la rma, durante todo el d ía , a 
Ja ciudad entera. 
Segiin parece, disgustada la Comisión 
que sub ió al despacho del s e ñ o r alcalde 
para protestar de que no se Jes hubiese 
proporcionado trabajo a todos, comenza-
ron a dar voces, enardeciendo los á n i m o s , 
que los manifestantes tomaran la direc-
ción de la calle de Juan de Herrera en 
ac t i tud algo agresiva. 
A l llagar cerca de da t ienda de comesti-
bles que en la i-alle mencionada, esquina a 
la de Puerta la Sierra, tiene establecida 
el ' industr ial don Manuel Rivero, varias 
de las wñy&j&s y chicos que formaban a 
la cabeza jle los grupos in tentaron asaltar 
la t ienda, s in atreverse a hacerlo. 
En vista de! peligro que c o r r í a n , los de-
pendientes del citado indus t r i a l comenza-
ron a bajar las persianas de dicho esta-
blecimiento ; pero en este momento, un 
grupo bastante numeroso de personas 
a o a m H i ó de improviso a Jos dependientes, 
penetrando en e l referido establecimien-
to atropelladamente, rompiendo algunos 
estantes y a p o d e r á n d o s e de todo lo que 
estaba a l al-cance de sus manos. 
Los dependientes, en Ja na tu ra l defensa. 
Este ú l t i m o estaba descargando ca rbón , y 
•fué el pr imero donde los obreros dejaron 
1 de t rabajar , s u m á n d o s e a los manifestan-
tes. • 
T a m b i é n se u i l e r r u m p i ó la circnlacimi 
de los t r a n v í a s . 
E l asalto a las panaderías . 
Mientras esto o c u r r í a , como las not i -
cias a jamia i i t cs se h a b í a n extendido poi 
la poblac ión , varios grupos recorrieron 
diferentes calles, asaltando Jas panade-
r í a s que encnnlrnlmn a su paso. 
Una de las primeras asaltadas fué Ja 
fábr ica de pan "La Económica» , cuyos 
d u e ñ o s , ante Ja amenazante act i tud áb 
los alborotadores, se aipresnraron á dis-
t r i b u i r todo el pan que t e n í a n hecshó'j y 
que, jun to con io que i-onducia un cai re 
; de aquella f áb r i ca , que t a m b i é n cogieron, 
i se hace elevar a la suma de unas rni! 
! seiscientas jiesetas. 
L : 
POR LA MAÑANA.—Asalto a un ca-
rro de. pan, en la calle de Puerta yla 
Sierra.—(Fot. Samot.) 
c o n g r e g á n d o s e bastante gente en las i n -
mediaciones de la. plaza de P í Margal l . 
\Entonces se av i só a- los guardias m u -
nicipales que estaban francos de servicio, 
para que inmediatamente se presentaran 
en las « f i - inas del Ayuntamiento , donde 
se h a b í a situado l a gente, que persisten-
temente ped ía que se les diera trabajo. 
El primer asalto. 
Poco tiempo después , y en vista de que 
la m a n i f e s t a c i ó n tomaba c a r á c t e r tumul-
tuoso, la Guardia municipal intentó des-
pejai: las inmediadoneí del Ayuntamien-
V?, (Jan̂ o uníi f M ^ í í ñ carga, (p€ Mzo 
iPÓR LA MAÑANA.—K/ gobernador, ce 
al (¡ubierno, para confereñeiav c 
repeliemn la pr imera acometida, dando 
algunos golpes a los amotinados; pero 
éstos , c rec iéndose entonces, arremetieroj: 
•diida +iquéllos, comenzando Ja primer. 
bataUa a pedradas y golpes que ayer &( 
libró en Sanlander. 
f n a vez d u e ñ o s del estabJecimiento, loi 
inainfestantes se apoderaron de alguno; 
salchir!i.)ih - y jamones, 'corriendo con 
gftos y iibandoaando d e s p u é s -el estable-
•Linionto, completamente revuelto y des 
trozado. 
Escaparate roio. 
. ' A c o n t i n u a c i ó n de lo anter ior se d i r i -
gieron algunos de ios manifestantes ha 
•ia el Gobierno c i v i l , por la calle de Ata-
cazanas, obligando a cerrar, a su paso, 
todos los establecimientos en generan 
Algunos S é los que se h a b í a n disemi-
nado al in ic i a r la carga Ja Guardia mun i -
; ipa l , se d i r i g i e r o n ^ t a m b i é n hacia la ca-
lle de Amos 'de Bscala/rte, con objeto de 
ordenar el c i e ñ e d é l a s pendas. 
Entonces, de los gruipos salieron algu-
nas piedras, que ocasionaron la rotuira 
de una l u n a del escaparate del comercio 
del s e ñ o r Gnrtubay, la cual r e su l tó hecha 
añ icos , teniendo que cerrar inmediata-
mente, ante el temor de que cont imiara 
la pedrea. 
E l cierre general. 
Seguidamente, y como Jas noticias des-
agradables se propagaban con Vertigino-
sa rapidez, todos los comerciantes e indus-
triales se apresuraron a cerrar sus co-
mercios, quedando a l poco tiempo para-
lizado el t ráf ico mercant i l . 
¡Hasta los estancos; 
A l ruidoso cerrar de las persianas de 
las tiendas y cafés , s i g u i ó t a m b i é n é e. 
cierre de todos los estancos, d á n d o s e des 
p u é s el caso de tener que andar suplican-
do a los t r a n s e ú n t e s una ceri l la con que 
encender el cigarro las personas que se 
h a b í a n quedado s in comprar esas mate-
rias monopolizadas. 
Ailgunos, afilando el sable de la amis-
tad, asaltaban a los amigos p id iéndo les 
tabaco; pero éstos , en p r e v i s i ó n de que ei 
conflicto se agravase y continmaran Iba 
estancos cerrados, se negaban, con muy 
buen acuerdo, a satisfacer Jos vicios de 
tan francos amigos. 
Al Gobierno civil. 
Mientras tanto, un niimeroso grupo, 
ompuesto en su m a y o r í a de mujeres y 
•hicos, se d i r ig ieron al Gobierno c iv i l , en 
acti tud provocativa, dando gritos y mue-
ras'. 
Algunos cont inuaron por el paseo de Pe-
reda, haciendo cerrar todas las oficinas 
que existen en citado paseo, como asi-
mismo Jos ca fé s del Ancora, del Rh in y 
el Suizo, donde quisieron penetrar a viva 
fuerza. 
Entonces el gobernador, s e ñ o r GuJlón y 
G a r c í a Prieto, sa l ió de! Gobierno c iv i l , 
siendo su presencia recibida con aplau-
sos, y se d i r i g i ó hacia donde estaban Jos 
manifestantes, a los que aconse jó calma 
y t ranquiHdad, diciendo que en su despa-
cho del Gobierno c iv i l o i r í a sus manifes-
taciones y a t e n d e r í a , si a s í era posible, 
•TUS deseos. 
Seguidamente se fo rmó xma Comisión 
de protestantes, que sub ió al despacho de: 
s eño r GuJlón, donde le manifestaron que 
&l alcalde Jes h a b í a prometido trabajo y 
que los contratistas se lo h a b í a n negado, 
siendo é s t a la causa de su descontento. 
El s e ñ o r GuJlón l lamó entonces por te-
léfono a su despacho al alcalde, s e ñ o r 
Gómez Collantes, y a los contratistas de 
las obras comenzadas. 
iCuando los llamados por el s e ñ o r go-
bernador acudieron al despacho de éste , 
los gruipos que estaban en Ja calle reci-
bieron con algunas muestras de desagra-
do l a presencia de l s e ñ o r G^mez Collan-
tes, d á n d o s e algunos gri tos. 
Descarga interrumpida. 
Mientras esto o c u r r í a , u n grupo de un 
centenar de obreros se d i r i g i ó a los mue-
lles, donde se hallaban efectuando las 
operaciones de carga y descarga varios 
barcas mercahtes; entre ellos el «Cabo 
Quejo», el ^ng.léVvNytaar» y al «Quinea». 
n los grupos de revoltosos, dii ¡ g i é n d o s e 
on una. Comis ión .—(¡Fot . Samnt.) 
En Ja calle del Ar raba l asaltaron tam-
bién l a p a n a d e r í a de C a r ú s ; en la calle de 
i5urgos, «La Cons tanc ia» , y en $Éferentets 
ialles otras pana c ieñas , l l evándose de to-
las ellas toilio el pan que encontraron a 
alano. 
Al-armadas ya Jas .autoridades ante la 
ic t i tud adoptada por los revoltosos, sa-
ló a l a calle la Guardia de Seguridad, 
•on orden de contenen- en Jo posible Jos 
lesmanes d é los "chiquillos y mujeres, 
^ue en su m a y o r í a c í a n Jos promotores 
leí e s c á n d a l o continuio que ayer hubimos 
le presenciar por Jas calJes de miestra 
•iudad. 
iLos grupos, al ver salir las tuerzas deJ 
Gobierob c i v i l , se d i r ig ie ron n a c í a la pla-
¿a del (pescado, entrando de manera vio-
'enta y obligando a las pescaderas a que 
abandonaran los puestos y cerraran Ja 
plaza, como as í se hizo, sin que tuviera 
aún que in tervenir la fuerza a rmada ; 
mas desde all í se encaminaron tumul tuo-
samente a l a plaza de la Esperanza, con 
objeto de hacer lo mismo; pero a l pasar 
por la calle de Puerta la Sierra encontra-
ron un carro de pan y a él se lanzaron, de-
rr ibando a l suelo todo el contenido de los 
cestos, del que se apoderaba la m u l t i t u d . 
En este momento -se presento por l a ca-
lle de San Francisco la- fuerza de l a Guar-
d ia de 'Seguridad, a l mando del teniente, 
d á n d o s e u n toque de a t e n c i ó n y e fec tuán-
dose l a pr imera carga de la m a ñ a n a , dte-
p e i v á n d o s e en seguida los grupos, que se 
i l iseminaron por Jas calles contiguas, 
mientras en el-mercado de Ja Esperanza 
se echaba Ja llave a Jas puertas, en pie-
visión de utn probable asalto. 
Fábricas paradas. 
U n a Comiáión de manifestantes &e d i r i -
gió, a las once y cuarto, a la F á b r i c a de 
b e t ú n , instando' a Jos operarlos de aque-
11a f áb r i ca a q u é abandonasen el trabajo, 
como as í lo hicieron. Lo mismo suced ió 
en Ja F á b r i c a de Tabacos y en los talleres 
de fundic ión de los s e ñ o r e s Corcho Hijos . 
Todos é s t o s obreros, viendo 10 que ocu-
r r í a , decidieron en su m a y o r í a ret i rarse a 
sus respectivos.domiciMos, con in tenc ión 
de volver a reanudar sus tareas por la 
tarde. 
Intromisión comentada. 
Cuando la Comisión de manifestantes 
se hal laba en el despacho del s e ñ o r Gu-
llón, subieron, a l Gobierno c iv i l , entre 
otros, los s e ñ o r a s Castillo y.Mateo. 
E l s e ñ o r Castillo, no sabemos con qué 
autor idad, a somóse a l balcón del despa-
cho y desde él d i r ig ió a las masas su. 
((enardecida voz». 
P r ó d i g o siempre en ofrecimientos el je-
fe de la m i n o r í a republicana del Ayunta-
miento, pidió a los ma n i fe-.-: a ntes que se 
re t i raran, ofreciéndoles que el Municipio 
les f ac i l i t a r í a trabajo y les s o c o r r e r í a en 
metá l i co , aunque para ello tuviera que 
malvender los cuadros y los muebles de 
que d i spon í a . 
E l s e ñ o r Castillo, que oyó de los de-
abajo algunas «l isonjeras» "frases, se re-
t i ró del ba lcón , -tranquilo y satisfecho. 
•Las masas se rebelaron esta vez contra 
el «nervioso-» edil , no h a c i é n d o s e caso a'l 
guno; pero en cambio se comentó m u c h í 
simo, y de manera donosa por cierto, esta 
e x t r a ñ a i n t r o m i s i ó n que nadie acertaba ,r 
explicanse. 
En la Cuesta de la Atalaya 
A la una de la tarde, un numeroso gru-
po, formado ú n i c a m e n t e por chiqui l los 
«? s i t u ó frente a la p a n a d e r í a de la seño 
ra Viuda de M a c h í n , en la Cuesta de la 
A talaya, silbando y dando gritos. 
Gomo Ja puerta estaba cerrada, Ja chi-
qui l le r ía se 'conformó con d a r í a golpes y 
t i r a r l a algunas ipiedras. • 
Poco tiempo después se p r e s e n t ó un 
guardia munic ipa l , y ante él, con un^ 
inconcebible d e s v e r g ü e n z a , ,que acredii;,' 
hasta q u é punto es irrespetada l a Pol i -
cía del Munic ip io , la cincuentena de gol-
fillos a p e d r e ó Ja fachada de Ja tahona. 
Jlegando hasta l l amar aldabonazos en e! 
por ta l , i n ten ta r t i r a r l a puerta a empello-
nes y querer descolgar la muestra de la 
pared, sub iéndose unos sobre o í ros . 
Cansado de hacer lo que le vino en ga-
na ante ©1 m u n í c i p e , el gruipo se disolvió 
a l a media hora justa de su llegada. 
Intente de sustracción. 
Uno de los grupos que se formaron en 
el muelle, i n t en tó llevarse varias mercan-
c ías que all í se hallaban depoéf tadás , no 
faltando quien pretendiera romper algu-
nos Sacos con navajas y olms instrumen-
tos cortantes. 
L6 oportuna in te rvenc ión de una pareja 
le la b e n e m é r i t a impid ió que se realiza-
ra u tales propós i tos . 
Contra una libreria. 
l ' n grupo de unas doscientas personas, 
n su m a y o r í a chiquillos y mujer-es, se 
dirjbió, p r ó x i m a m e n t e a la una de la 
arde, a la l i b r e r í a «La Propaganda Clato-
lea», situada en la calle ríe H e r n á n Cor-
-. pretendiendo en t ra r en ella a viva 
a, -osa .pie fué impedida por los de-
pefldieri*ée de dicha l i b r e r í a y los redac-
0, s de nuestro estimado colega «El Dia-
M u Montañés» , que •cerraron las puerta;.. 
Kn vista de esto, los alborotadores die-
ron vuelta alrededor del edificio y rom-
pterqn loa tableros y cristales de «El Dia-
i'io», i n t e rv in iendo ' un guardia munic i -
pal, el cual fué arrol lado y mal t ra tado 
por las turbas, llegando entonces dos pa-
rejas de guardias de Seguridad, las que 
dieron una carga y disolvieron a los a l -
Por la tarde. 
Diversas cargas-
Durante la hora de la comida disminu-
yeron bastante los grupos. 
Esto hizo suponer a algunos que la cal-
ma h a b í a comenzado a renacer, q u i z á 
por agotamiento dfe fuerzas, y que 'lia tar-
de t r a n s c u r r i r í a , sino con absoluta, por 
lo menos con t ranqui l idad relativa. 
Perú los tales agoseios $e equivocaron 
'•o sus juicios, y si bien ©s cierto que dis-
ni inuyeron en n ú m e r o los. ataques a la 
propiedad, no es menos exacto que los 
grupos en la vía públ ica eran m á s com-
pactos por la tarde, debido ta que-Ja pa-
ra l izac ión se hizo completa, pues hasta 
las modistas cesaron en sus labores. 
La esplendidez del d ía c o n t r i b u y ó tam-
bién a dar mayores aparentes proporcio-
nes a l conflicto, y a las tres puede decirse 
Jih h ipérbo le que se encontraba por las 
ralles todo el vecindario santanderino. 
Frente al («obieruo c iv i l , en la Avenida 
de Alfonso XIIT , se r e u n i ó poco a poco 
una enorme mu l t i t ud , en ademanes poco 
tranquil izad o ix'-s. 
Él señ ir Gullón, que no se hab ía des-
ayumnlo, o r d e n ó que le llevasen un re-
frigerio, que, de pie, tomaba en el ante-
despacho. 
Desde d e t r á s de la cerrada v idr ie ra con-
•mplaba el gobemadot cómo iban r áp i -
damente Qreciendo Jos grupos de Ja Ave-
nida y, pon iéndese a l habla con el tenien-
;e de Seguridad, dispuso que se despeja-
rá la calle. 
1. a.< fuer/ is salieron del portal del Go-
bierno, d i é i p n s e ios toques de a tenc ión , y , 
POR LA MiAÑANA.—Los ¡erol losos cerrando ellos mismos el café Suizo. 
'Fot . Samot.) 
caba La noche, iba abandoniando aquellos 
lugares, y se re t i raba a sus domicilios. 
Un guardia civil herido. 
A l t e rminar una de las p r imems car-
gas que los agentes de Seguridad dierop 
en la Avenida, formóse un numeroso g r u -
po que llegó hasta la f áb r i ca de betunes. 
Acudió la b e n e m é r i t a de caba l l e r í a , y 
desde una de las casas inmediatas vario? 
muchachos ar rojaron una no p e q u e ñ a 
cantidad de pedruscos, lesionando en la 
nariz a uno de los guardias, que p a s ó a 
curarse al Sanatorio del doctor Madrazo. 
Según nuestras noticias, l a herida es pro-
funda y los médicos la han calificado de 
p ronós t i co reservado. 
L a b e n e m é r i t a c a r g ó contra el grupo, 
huyendo todos los que le c o m p o n í a n . 
Como antes decimos. La noche -se encar-
gó de .poner t é r m i n o a esta lamentable 
jornada, que s i , por for tuna para todos, 
no ha resultado sangrienta, no deja, q u e 
digamos, a muy buena a l tu ra el nombre 
de Santander. 
En la Casa de Socorro. 
De resultas de" las diferentes refriegas 
habidas en el d í a de ayer, a la Casa de 
Socorro pasaron a curarse las siguientes 
personas: 
Afltonáo F e r n á n d e z , de 37 a ñ o s , de dis-
tens ión del pie izquierdo, q u é se produjo 
al h u i r por Ma l iaño. 
Vicenle Amáyo , de 12 a ñ o s , de una he-
rida contusa en e! labio superior, a con-
•c-cueii da de haber sido atropellado por 
la gente en Puerta la Sierra. 
Pedro Vmanueva, de ¿0 a ñ o s , de contu-
siones en ¡amibats rodillas, t a m b i é n por 
i lropello en ta misma calle; y 
P l ác ido Castro, de 15 años] de erosiones 
en el hombro derecho y mano derecha, 
producidas por un golpe de sa.ble. 
iPOR LA MAÑANA.- -Los grupos pidiendo que cesara el trabajo de descarga en 
un vapor.—(Fot. Samot.) 
como no fueran obedecidos, Jos guardias 
desenvainaron Jos-sables, dando l a pr ime-
ra carga de Ja tarde. S e r í a n entonces Jas 
tres. 
De los grupos, que emprendieron preci-
pi tada fuga, sal ieron diversas piedras, 
algunas de las cuales h i r i e r o n levemente 
a dos agentes. 
(Los manifestantes huyeron por los jar-
dines del bulevar, hasta donde se les per-
s igu ió ; por Ja plaza de Velarde y la calle 
de S o m o r r o s t r ó , y el núc leo m á s impor-
tante re t roced ió Jiasta Ja zona m a r í t i m a 
del Muelle. 
L a Guardia c iv i l de cabaUer í a y de in -
f a n t e r í a se Jimitó a ser mera espectadora 
«le lo que pasaba, y a una de las parejas 
de c a b a l l e r í a se la m a n d ó que pasease 
a lo largo de los muelles, para evitar las 
coacciones que pudieran cometerse con 
los que t i aba ja ran en l a carga y descarga 
de vapores. 
Los disueltos grupos no tardaron mu-
cho tiempo en reliacerse, por lo que los 
guardias de Seguridad dieron una nueva 
carga, con idént ico resultado que la an-
terior. 
Alrededor de las cuatro, una sección de 
La Cruz Roja s i t u ó s e en Ja p r imera faro-
la de La Avenida, pa ra acudir a prestar 
sos auxil ios a l l í donde fueran necesarios. 
Luis cargas se sucedieron, o r i g i n á n d o s e 
los consiguientes sustos y carreras. 
Dos tiros. 
A las seis menos cuarto un grupo que 
ven ía en d i recc ión a l Gobierno c iv i l ape-
dreó lo balcones del C í r cu lo de Recreo y 
del Círculo Mercant i l , rompiendo varios 
cristales y n n foco de luz del t r a n v í a de 
la Red Santanderina. 
Tamlbién apedrearon el u r ina r io y el 
water-closset establecidos en los jardines, 
pues se a b a s t e c í a n de «proyect i les» en los 
montones de grava que existen en la ca-
rretera de Ja Junta de Obras. 
El guardia munic ipa l de servicio en 
aquella zona, con el fin de amedrentar a 
los apedreadores, hizo dos disparos de 
revólver , pero aqué l los continuaron t ran-
quilamente su labor destructora hasta 
que dos parejas de caba l l e r í a , a l mando 
de un cabo, acudieron a d i so íver el grupo, 
repartiendo no pocos sablazos a cambio 
de una l luvia de piedras con que fué re-
cibida su presencia. 
D e s p u é s de esto t o d a v í a se vió precisa-
da la fuerza p ú b l i c a a dar otras cargas, 
hasta que la gente, a medida que se acer-
T a m b i é n estuvo en la Casa de Socorro, 
a Ja que se Je condujo en un coche. Ja jo-
ven Antonia 'Salazar, de 15 a ñ o s ; pero J?)8 
m é d i c o s no la e n c ó n t r a r o n lesión alguna. 
L a Cámara de Comercio y el 
Círculo Mercantil. 
Una r e p r e s e n t a c i ó n de la C á m a r a de 
Comercio visi tó ayer tarde en su despa-
cho a l gobernador c iv i l s e ñ o r (1 nilón, pa ra 
pedirle que garantizase la apertura de los 
comercios y de las industr iá is , cuya vida 
se h a b í a paralizado p o r completo. 
E l gobernador les contes tó que, dispo-
niendo ya de las Tiesarias fuerzas, pues 
h a b í a comenzado a reconcentrarse la 
( íua rdia c i v i l , p o d r í a n desde luego los co-
merciantes a b r i r sus puertas, en la segu-
ridad de que ser ía repr imida severamen-
te cualquiera intentona de asalto. 
Poco después estuvo t a m b i é n en eJ .Go-
bierno una Comisión del Círculo Mercan-
t i l , cuyo organismo acababa de celebrar 
una j i i n t a general extraordinar ia , pidien-
do al gobernador, como los s e ñ o r e s de la 
C á m a r a , que garantizase la apertura de 
los establecimientos. 
• Los comisionados recibieron idént ica 
con tes tác ión a la anteriormente dada por 
la p r imera autor idad c iv i l a lo sseñoiv,-
Campo {don Isidoro) y Valle, y la repre-
s e n t a c i ó n del Cí rcu lo convino entonces 
con e l s e ñ o r Quillón en que Jos comercios 
tío se abrieran hasta hoy por la m a ñ a n a . 
Concentración de fuerzas. 
En los distintos trenes de la provincia 
llegaron por la tarde y por la noche di-
versas fuerzas de la ( í u a r d i a c iv i l , a las 
que se ha encargado la custodia del or-
den, por si éste volviera a ser alterado. 
Sesión extraordinaria. 
A las cuatro de Ja tarde celebró el Ayun-
tamiento ses ión ext raordinar ia y secreta 
eii el despacho de la Alca ld ía : 
Asistieron los s e ñ o r e s Escalante, Pom-
bo. L a m e r á , l lu idobro , Quintanal , Pereda 
Elord i , Bot ín, Herrera Oria, Za ld íva r , 
. lorr ín , Jado, F e r n á n d e z B a l a d r ó n , Cas-
t i l lo , Mateo, Mar t í nez , Torre, Gómez y 
Gómez, Toca, Rivero, G u t i é r r e z Cueto, 
( iu t ié r rez . G a r c í a (don Eleofredo), Casti-
go, G a r c í a del Río, SopeLana, Pérez Vi l la-
nueva y Quintana. 
El s eño r Gómez Collantes expuso el ob-
jeto de la convocatoria, diciendo que no 
se explicaba lo que o c u r r í a en Santander 
cuando el Ayuntamiento tía. hecho cuán-
to está en su mano por dulcificar los r i -
gores de la intensa crisis de trabajo que 
se padece. 
A g r e g ó que ha reunido a los conceja-
les piara ver si se encuentra manera de 
dar .solución, m o m e n t á n e a al menos, al 
grave conflicto une sé ha planteado. 
El s eñor Castillo, en nombie de la mi-
n o r í a republicana, propone que por los 
contratistas de las -obras que acaba de 
subastar el Ayuntamiento se admi ta el 
n ú m e r o de obreros aptos que pnedam ser-
les precisos, y que el orador ca lcu ló en 
unos 209 a 300, y que-a los d e m á s que ca-
recen de ocupac ión se les socorriera con 
dos pesetas durante dos o tres d ías , en 
tanto el Municipio buscaba la manera'de 
proporcionarles, trabajo. 
Por gran m a y o r í a se desechó esta pro- . 
puesta, pero durante el debate -se hicie-
ron veladas alusiones a la i n t r o m i s i ó n en 
el conflicto de personas e x t r a ñ a s a los 1 
obreros sin trabajo y esas alusiones fue-
ron recogidas por el s eño r Mateo para re-
chaáa r , t ambién de modo velado, que se 
t ra tara de gentes afines a su polí t ica, 
puesto que un grupo de manifestantes 
liien c,.nocidos en la localidad marchaba 
oor la calle de Lope ^de Vega dando gr i -
tos de ¡Abajo el alcaide! ¡Abajo el señor 
Castillo! -
A d e m á s , los s e ñ o r e s Castillo y Mateo 
dijeron unas sosas tan p e r e g r i ñ a s . tan 
inconsistentes, tan fuera de toda lógica 
y de toda razón en defensa del famoso so-
corro de las dos pesetas, que en gracia a 
nuestros lectores prescindimos de reco-
cerlas a q u í . 
Al fin, y recociendo Jas impresiones ver-
tidas por los distintos concejales, después 
de censurar la forma en que el alcalde ha 
actuado en este asunto, se adoptaron los 
siguientes acuerdos: 
1. ° Que se r e ú n a por el alcalde a loi? 
t écn icos , para ver de elegir los sitios en 
que han de t rabajar Jos obreros que se 
presenten con voJante del alcalde, excluí-
dos Jos que admitan -los contratistas. 
2. ° Que para pagar estos trabajos, que 
sólo d u r a r á n esta semana, se autorice 
al alcalde para la venta de l á m i n a s del 
i 1/2 por lOQ^que se ha l lan en l a Deposita-
r ía munic ipa l u otro medio que venga a 
llenar ese fin. 
3. ° iQue se solicite de'Jos Poderes pú-
blicos auxi l io ipara solucionar esta crisis. 
4. ° Que en Ja presente semana .-onvo-
que nuevamente el alcalde a Jas distintas 
m i n o r í a s , para t r a t a r de resolver este 
problema para el porvenir. 
Y se l evan tó la ses ión bien dadas ya las • 
siete y media. 
Un bando, 
En los sitios de costumbre se ha fijado 
el bando siguiente: 
«Don Alonso Gullón Barcia Prieto, go-
bernador c i v i l de esta provincia . 
l lago saber: Que agotados todos los pro-
cedimientos de benevolencia, anta la ac; 
t i tud de grupos formados por gentes que 
considero no son los obreros trabajadores 
y honrados, sino los eternos perturbado-
res de oficio, (pie buscan toda clase de pre-
'OR LA TARDE.—f/n guardia de Segu 
al sueli. iurantfí la carga dad 
ridad auxiliando a una mujer que rayó 
l en el l',lil.erai\-~{Vol Samot.) 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
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POR LA TARDE.—Ufad car,ja en la Avenida.—{¥ói: S á m o t ' 
Ja a d r a d a y el desorden; cre-
p ^ ^ j u s t i f l c a d a , y no existiendo mot i -
ntnffima oíase para el estado de 
f" .ípado por cuanto pi-ecisainente e: 




• momentos todos los elementos y u 
woí-n'ui de ^ (.lU(jad han prestado, _ 
^''''ilmuon.'u prestar, todos cuantos me-
F p stu vieran a su alcance para reme-
l''"'s i ~ ctiial crisis, me veo en el doloroso 
f ¡ÍP prevenir a l vecindario y pedirle 
taf0 P / su -cooperación para que cese de 
b líl v,.- •] estado de p e r t u r b a c i ó n creada, 
"''K'ÍPHO a "la m á s completo normal idad 
- ' id' •ndo qnc 'lstoy dispuesto a rnante-
r S órdeñ a todo trance, empleando to-
f ' - r .nn tos medios de fuerza estén a m i 
I L U - P que yo q u e r í a evitar, para que no 
IP iriesen 'las consecuencias que de ello 
eamente han de derivarse, no con-
G í S o s e , en modo alguno, la fó rma-
•i de "-nipos en la vía púb l i ca , que se-
jisueltosen el acto por los agentes de 
^T¿Ula cordura y usenusatez de los eantan-
.¡IVIS espero que no h a r á n necesarias 
L< medidas de rigor, a las que tan obli-
estoy como dispuesto a l amparo de 
pretensión !usta que en forma legal 
rri/p formule. 
.'niander. 21 de feOrero de 1916.—El 
. r v i d . n - , Alonso Gullón.» 
Daños y perjuicio® en las 
panaderías. 
Los ocasionados en las dis t inta^ taho-
LM iiH-luyendo los asaltos a lós carros 
jel pan, repartidoras, etc., se hacen as-
Pender, según cá lculo m u y aproximado 
de ios dueños, a l a suma de 14.(K)0 pese-
las. 
E l pan de hoy. 
En la reunión que tuvieron ayer por la 
arde los propietarios de lafi p a n a d e r í a s , 
í^rdaron ¡r en son de protesta ante el 
¿oberflador, por la indefens ión en que d i -
ígi autoridad los h a b í a tenido y ver en 
M form¿ h a b í a n de hacer el pan, para 
noy. 
El señor Gullón les m a n i f e s t ó qne po-
m iivibajar sin temor alguno, porque a 
lodas las tahonas i r í an fuerzas de Segu-
nd.id. y que durante el d í a de hoy y los 
_>ivos les garantizaba el reparto de 
áiia tos puestos y a domicil io, 
[vn efecto, anoche se t r a b a j ó en todas 
las p a n a d e r í a s bajo la vigi lancia de la 
Pol ic ía , s in que por un sólo memento 
fuesen los obreros molestados en su la-
bor. 
Recorriendo la población. 
A las ocho de la noche, el s eño r gober-
nador, a c o m p a ñ a d o del teniente coronel 
jefe de la Comandancia de la Guardia c i -
v i l , r ecor r ió la ciudad en a u t o m ó v i l , para 
enterarse personalmente de que la t ran-
qu i l idad y el orden eran absolutos. 
A las doce de la noche vis i tó las dis-
tintas p a n a d e r í a s , viendo que en todas 
ellas se trabajaba normalmente. 
Los detenidos. 
Los agentes de Vig i l anc ia comenzaron 
a p r imera hora de la tarde a detener a los 
individuos que m á s se h a b í a n significado 
en las algaradas, siendo trasladados pol-
la noche a la cárce l , a disposicnm del 
Juzgado correspondi'ente. ' 
Los detenidos fueron: 
Ignacio Díaz Pérez , Cándido He vía 
Díaz, Migue l Barreda Diez, José Restegui 
Reigadas, Jul io Aizcorbe F e r n á n d e z , Cé-
sar González Rivas, Casto Lia ta. Salas, 
R a m ó n San Emeterio Mar t ínez , Vic tor ia-
no Sánchez del. Solar, Juan M a r t í n e z Cal-
vo, M a t í a s Pi la G á n d a r a , Pedro Agudo 
F e r n á n d e z , Alejandro D u r á n Cubielles y 
Juan Gallego Gut ié r rez . 
A d e m á s ee detuvo, por alborotadoras, a 
cinco mujeres, y a once hombres que se 
supone h a b í a n tomado parte en los albo-
rotos; pero comprobado que no tuvieron 
in t e rvenc ión en los sucesos, mujeres y 
hombres fueron puestos en libertad. 
En Madrid. 
Obras públ icas en Santander. 
M A D R I D , 21.—Nuestro corresponsal en 
Madr id nos comunica que el minis t ro de 
la G o b e r n a c i ó n , d e s p u é s de dar a los pe-
riodistas una referencia de lo ocurrido en 
Santander, les man i f e s tó que h a b í a con-
ferenciado con el min is t ro de Fomento 
para interesarle en que se jp ic ien obras 
p ú b l i c a s en la provincia dé "Santander, 
para remediar La crisis obrera. 
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P I P E R A C I N A DR. GRAU.—Cura a r t r i -
tismo, reuma, gota, m a l de piedra. El 
mejor disolvenle del ác ido úr ico. 
i 
POR LA TARDE.—Loa grupos huyendo de la Guardia civil ru los alrededores . 
de la fabrica de bctuncs.—(Fot. Samot.) 
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.05 DEPOSITOS FRANCOS 
En la Cámara de Comercio. 
i nim los intereses generales de San-
toder reclaman imperiosamente la ma-
yur suma de voluntades en su favor, con-
veniencia grande para, su mejor defensa 
1 alejar cualquier acto que nos puede 
"miucir a separar aquellas ciudades 
pe siempre han permanecido unidas 
por los vínculos estrechos de afecto y 
w región. 
Así, la Cámana de Comercio de Vallado-
i . cuantas veces fué requerida por es-
( "rporación, colalboró entusiastamen-
611 pro de la conces ión de una tar i fa 
rroviaria especial, p ^ r a m e r c a n c í a s de 
Riiena velocidad, que c o m p r e n d í a las 
'^•"icias de Valladol id , Falencia y San-
C 1 " ' y la Comisión que fué a Madr id 
irán i ^ conced¡ó a Cádiz el depósi to 
\ n j J Barcelona, p r e s e n t ó el proyec-
L T . ¿<Jnas fiancas, al que p r e s t ó San-
'uer apoyo, compuesta de los s e ñ o r e s 
laente de la exce len t í s ima Diputa-
provincial, alcalde,, presidente de 
mamara de Comercio v oreaidente e in -
^ . 'a Junta d e ' O h ras del puer-
¡* adelantó a recabar que fueran e?c-
as Zonas aquellas mercan-
"la . ran los intereses cas-
, rf.-en ese sentido e m i t i ó t iempo 
' S f 1111 dict-amen la exce len t í s ima Di -
kinari11 provincia|. contestando al cues-
"'í que a su de l ibe rac ión somet ió 
«, v !'ALLA,L"LI<'. .V que merec ió cumpl i -
i t¿ «^Pí'rales elogios por la alteza de 
qu€ lSe estudiaba el problema 
Reci- ? por ,a región casteUana. 
P a s de 
¿ q u e - p e r j , , 
rtivo i« ÍeiT16nte' '^ce dos d í a s , con mo-
K'as H subvenc ión que la Junta de 
ipn,(oa.e ^ te puerto ha recalbado del 
inepn^10 seftor minis t ro de Fomento, 
que ha 4 ° de ^ misma seftor Grinda, 
asunú 1;r'al>ajado con todo i n t e r é s el 
t j , ^ ' fué a M a d r i d con ese obje-
^ i c ó grandes alabanzas, a la vez 
oniem 6X061 ̂ t i s i m o seño r m in i s t ro de 
€ñor ?' señor Salvador, al i l u s t r í s i m o 
€ñor 7^e.c,tor general.de Obras publicas, 
'a(|olid •a' diPutacl0 a Cortes por Va-
jacogid ' P0r la favorable y entusiasta 
IPfce m ie Pas ta ron y por las faci l i -
ll^J^'1'61'0.11 aspecto a 'la subven-
Pcitó 
^̂ e de 
a la concesión de cuanto 
por dicho iseñor Gr inda , en 
üertfl" 'a • ' ,n i l : l de Obras de este 
^ comnt ([ue 'manifes tó el s e ñ o r Zori ta 
iiiter P'acencia que ten ía en servir los 
k Co5f (je Santander, que él considem-
Ckír' el "'"ii 'o puerto de Castilla. 
áma ra de Oomercío 
pidiendo su api>yo en l a nueva campaña" 
«jue se va a emprender ahora: 
«18 de lenrero de 191b.—Cámara. Co-
mercio.—Burgos. 
, Asamblea corporaciones y entidades 
económicas , reunidas « s i a c á m a r a •co-
mercio, aco rdó agradecer apoyo dí rec iüo 
Burgos, que acepiainos reconocidos, con-
cesión ^Santander depós i to franco. 
Santander c o r r e s p o n d e r á prestando 
co laborac ión intereses comunes Castilla 
y fe r rocar r i l Santander-Burgos, que u n i r á 
este puerto comercial con esa Histórica 
ciudad.—Presidente accideiiLal, campo .» 
- «13 febrero de 1916.—Cámaras de Co-
mercio Patencia, Val ladol id , Soria, be-
govia y Avi la . 
Reunidas C á m a r a s Comercio, Corpo-
raciones y entidades e c o n ó m i c a s , acorua-
daron recabar apoyo esa C á m a r a herma-
na para obtener conces ión Gobierno San-
tander puerto Castilla depósi to franco, 
pues estimamos que Castilla debe siempre 
secundar aspiraciones provincias deten-
sa intereses generales que la constituyen. 
.Santander s a b r á agradecer coopera-
c ión recibida, correspondiendo todo mo-
mento prosperidades r e g i ó n . — P r e s i d e n t e 
accidental, Campo.» 
«20 febrero de 1916.—Director general 
de Obras púb l i ca s .—Madr id . 
C á m a r a de Comercio agradece a V. i . 
cooperac ión eficaz prestado intereses ge-
nerales Santader, facili tando subvenc ión 
Junta Obras puerto.—Presidente acciden-
tal, Campo.» 
E l ferrocarril a Burgos. 
E n la C á m a r a de Comercio se ce lebró 
ayer tarde una r e u n i ó n para t ra ta r de 
proyecto de c o n s t r u c c i ó n del ferrocarr i l 
de Ontaneda a Burgos. 
Reparto de raciones. 
Ayer fueron repartidas por el alcalde 




E l conde de R o m a n ó n o s ha. conieren-
ciado con Urzáiz, quedando convenida la 
apertura de una i n f o r m a c i ó n publ ica 
acerca de ios depós i tos comerciales. 
.Las informaciones s e r á n por escrito, 
pudiendo dir igirse indist intamente a l a 
Presidencia-del Conseo o a l minis ter io 
de Hacienda. " , 
De ese modo p o d r á n to rmuiar sus on-
servaciones a l proyecto los que .lo con-
cimiento de depós i t o s francos a todos los 
puertos que r e ú n a n las condiciones de-
bidas y tengan Aduana de pr imera clase. 
L a a u t o r i z a c i ó n pa ra el establecimiento 
de los depós i t o s francos d e b e r á ser sodi-
citadia por una Sociedad mercant i l , do-
mic i l i ada en el puerto respectivo. 
A c o m p a ñ a r á n a l escrito ios planos del 
lugar donde se proyecta establecer el de-
pósi to comercial y una la lac ión detallada 
de las operaciones que hayan de «hacer-
se, a s í como de los impuestos y tarifas 
que se proyecten establecer. 
E l Consejo de minis t ros r e so lve rá so-
bre las peticiones, y por el min is t ro ^de 
Hacienda se e x t e n d e r á el decreto conce-
diendo el establecimiento del depós i to co-
mercial . 
Las m e r c a n c í a s que se depositen en es-
tos centros no p o d r á n permanecer en ellos 
m á s de cuatro a ñ o s , y , una vez que ter-
mine ese plazo, s e r á n enviadas a l Ext ran-
jero, o, de lo contrario, se d e d i c a r á n al 
consumo en E s p a ñ a . 
Las operaciones todas d e p e n d e r á n de 
la A d m i n i s t r a c i ó n ; pero, no obstante, la 
C á m a r a de Comercio del lugar p o d r á v i -
g i l a r las operaciones. 
A l efecto, s o l i c i t a r á de l a Adminis t ra -
ción l a opor tuna a u t o r i z a c i ó n a favor de 
La persona o personas que han de ejercer 
aquel cargo. 
Cita d e s p u é s el decreto las operacio-
nes que se p o d r á n hacer en los depó-
sitos, d e t a l l á n d o l a s en nueve secciones. 
En el caso de que se solicite efectuar 
alguna o p e r a c i ó n que figure entre las no 
exceptuadas, la pe t ic ión se p u b l i c a r á en 
la «Gaceta de Madr id» y en el «Boletín 
Oficial» de la provincia adonde corres-
ponda el depós i to , a fin de que se pue-
dan formular las reclamacloines pert inen-
tes, dentro del plazo de nn mes, a con-
t a r de la. fecha en que se putolique la no-
ticia. 
l ' -spués el Consejo de ministros resol-
ve rá sobre Ui pet ic ión, y el minis t ro cíe 
Hacienda r e d a c t a r á el decreto de conce-
sión. 
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Entierro de Tallaví. 
«eewA 'jue esia (.anui á  (j erci  m s i y ^ i u o i ^ « . » , i . H m i a n nilp 
K ^ o n o c i d a los e s p o n t á n e o s apo- sideran per judic ia l y los q u ^ 
siC!ep-ldos P<>r Kmgos, con l a queise ha redactado con un cn te i io res t rm 
rafav^niarcha de perfecto acuerdo pa- gido sobre l a mater ia . 
mTT*<** la cons t rucc ión del ferroca- E l s e ñ o r Urzá iz fací l i t a ra a ^ perm-
Jantander-Burgos, que tanto ha- |d is tas las l í n e a s generales del P^yecto, 
üln . ' " ' " t r i b u i r a l desarrollo del comer--para que sea conocido por sus impugna-
• ^I'Je Valladol id tampoco nos ha 
U.L ado cuando hemos solicitado su 
nndades; pero r 
Banri.  Valladolid 
.G^Perac ióñ . . 
$%uie í 1 — 6 - e s t a cám,ar-a h^ P^ado 18%IÍ i nie esta C á m a r a ha pasado ^ «Su ^ telegramas, además de ha-
a pereomalidadeá de Madrid, 
l'OR TELÉFONO 
M A D R I D , 2J.—Se ha verificado el en-
tierro de Tal lav í . 
P r e s i d í a n el duelo los seño re s Fran-
cos Rodr íguez y Díaz de Mendoza. 
Asist ieron a l acto nunDerosíslawos ar-
tistas y ied,-ritores. 
Detirás de la carroza fúnebre marcha-
ba un coche lleno de coronas. 
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Del Gobierno civil. 
E i conflicto del carbón. 
L a escasez del c a r b ó n , s i po r a l g ú n me-
dio no se procura luego remediarla, va 
a agudizar m á s a ú n l a enorme crisis de 
traba-jo que en E s p a ñ a se sufre. 
Y ese confleto, verdadero y g r a v í s i m o 
oonliicio, no s e r í a difícil que tuviera re-
p e r c u s i ó n en una o varias de las indus-
t r ias santanderinas. 
Por de pronto, y a fin de que se adop-
ten los medios de prevenirle, ayer estuvo 
conversando con el gobernador el director 
de la fábr ica de Solvay, don Pablo A l -
ouu. 
L a Gerencia de esta impor tan t í i s ima So-
ciedad realiza en Astur ias gestiones para 
proveerse del necesario combustible para 
ei í u n c i o n a m i e n t o de su indust r ia ; pero 
como pudiera ocur r i r que no llegara a 
contratarse lo que se necesita, e l s e ñ o r A l -
b á n dió l a voz de alerta, indicando que si 
la f áb r i ca se viera obl igada a cerrar que-
d a r í a sin o c u p a c i ó n un considerable nú -
mero de obreius. 
E l gobernador p r o m e t i ó poner cuanto 
estuviera de su parte pa ra evitar tan- te-
mible conflicto. 
Los Altos Hornos. 
Una Comis ión de seño re s consejeros dé 
ia Sociedad a n ó n i m a Nueva M o n t a ñ a v i -
s i tó ayer a l gobernador c i v i l , a l alcalde, 
a la C á m a r a de Comercio, a l a L iga de 
Contribuyentes y a l ' Circulo Mercant i l , 
para rogar, tanto a las autoridades como 
a las entidades citadas, que interpusieran 
su influencia cerca del s e ñ o r Urzá iz a 
fin de que se permita a los Altos Hornos 
que cumpla ios compromisos c o n t r a í d o s 
antes de que el minis t ro de Hacienda gra-
vase con 60 pesetas la tonelada de lingo-
te para la expor tac ión . 
Esos contratos, de servirse con ta l gra-
vamen, c a u s a r í a n enormes perjuicios a 
Nueva M o n t a ñ a . 
Los comisionados salieron sat is fechís i -
mos de todas esas visitas, pues, como su-
pon ían , encontraron en Corporaciones y 
autoridades el m á s decidido apoyo a su 
razonable y justa demanda. 
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Notas palatinas. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 21.—El moro adicto a Es-
p a ñ a , oonocádo por (¡El Gato», ha cum-
pUiinentado al Rey. 
Don Alfonso se i n t e r e s ó por .conocer 
noticias de la s i t u a c i ó n d<e E s p a ñ a en 
Marruecos, y su visitante le con tes tó que 
reina completa t r anqu i l i dad en aquel te-
r i tor io . 
» .Después haibló " E l Gato» con los perio-
distas, a quienes dijo a l abandonar el 
Palacio: 
—Su Majestad es noble, c a r i ñ o s o y 
lurcna persona. 
— E i Rey ha concedido hoy otras au-
diencias a diversas personalidades. 
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DIA POLÍTICO 
teniendo en cuenta que no per judica esto ' l U T n i l i n 
a aquella n a c i ó n y que l a naranja figura W l l U n i U 
entre los productos. cuya ent rada en el 
Reino Unido p roh ib ió el Gobierno i n g l é s 
el jueves y ed viernes de la semana ú l -
t ima. 
iPrecisamente esta mañana^ ha estado 
el conde en el minis te r io de Estado, con-
ferenciando con el s e ñ o r Vi l lanueva acer-
ca de este asunto, que el Gobierno estudia 
•con preferente a t enc ión . 
Las ú l t i m a s impresiones son mejores. 
E l jefe del Gobierno espera a o t ra Co-
m i s i ó n de naranjeros de Valencia, cuya 
visi ta ¡te ha sido anunciada. 
'Refiriéndose a l a r e u n i ó n de La Junta 
de Defensa del Reino, hizo resaltar la 
impor tancia que t e n í a Ja presencia de 
hombres civiles, confiando en que ios re-
sultados de dicho organismo s e r á n trans-
cendentales. 
Goníiirmó que, aunque no se h a publ i -
cado el lea l decreto, ha sido nombrado 
alcalde de Barcelona el m a r o u é s de 
Odérdo la . 
En Gobernación. 
E l Consejo Superior de P r o t e c c i ó n a 
l a infancia y el de Sanidad, h a n visi tado 
a l min is t ro de la Gobe rnac ión , cumpli-
m e n t á n d o l e . 
T a m M é n ha conferenciado el s eño r A l -
ba con los s e ñ o r e s conde de Bugu l l a l y 
Jimeno. 
Burell encuentra dificultades. 
«El Debate» de hoy publ ica el siguien-
te suelto: 
«Burel l en Palacio.—Fuimos nosotros 
los primeros en dar a coriocer las dificul-
tades1 con que t ropezó el s e ñ o r Bure l l en 
Palacio para lograr la firma de determi-
nados decretos. 
E l conde calificó nuestra i n f o r m a c i ó n 
de fábu la , y como és ta es completamen-
te verdadera, a ñ a d i r e m o s que, d e s p u é s de 
ocur r i r lo relatado, el s eño r Bure l l fué 
a ver a G a r c í a Pr ie to , conferenciando 
m á s tarde con Rom anones, a quien pre-
sentó lá d imis ión de su cargo, logrando 
el presidente convencerle de que conti-
nuase en el minis ter io . 
Esta es la verdad, a despecho de las 
ii 'ciificaciones oficiales, cuya es té t ica es 
suficientemente conocida .» 
E l sulfato de cobre. 
Los navieros b i l b a í n o s han ofrecido 
impor ta r de Ing la te r ra el sulfato de co-
bre necesario, cobrando ú n i c a m e n t e por 
el flete la cantidad que el Oobierno esti-
me necesaria para armonizar los Intere-
ses de todos. 
Una Comisión. 
Ha llegado a Madr id una Comisión de 
I r ú n , a c o m p a ñ a d a por el alca lde de Fuen-
te r r a b í a , que viene a gestionar la dero-
gac ión de algunos a r t í c u l o s del r ég imen 
de Aduanas que impiden el establecimien-
to de ciertas industr ias en la zona fronte-
riza. 
Hoy vis i taron al minis t ro de Hacienda 
y m a ñ a n a c o n f e r e n c i a r á n con el conde de 
Romanones. 
Llegada de un ex ministre. 
T a m b i é n ha llegado hoy a Madr id el ex 
minis t ro don Pedro Rodrigue?, á é la Bor-
bolla. 
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1 >oii %To»é Inicial, 
POR TELÉFONO 
Disposiciones oficiales. 
i M A D R I D , 21.—La «(Gaceta» de hoy pu-
blica las siguientes disposiciones: 
De I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — R e a l orden re-
solviendo las 'reclamaciones presentadas 
oontira e l e s c a l a f ó n de auxi l iares de Fa-
cultad, publicado en l a «Gáceta» del 20 del 
mes pasado. 
Anunciando concurso de traslado para 
la p r o v i s i ó n de Ja c á t e d r a de M a t e m á -
ticas vacante en el Ins t i tu to de San Se-
b a s t i á n , 
/Dirección general de Bellas Artes.—De-
clarando que los artistas premiados con 
primeras medallas pueden tomar parte 
en e l concurso para l a p r o v i s i ó n de l a 
c á t e d r a de Ropajes de Ja Escuela Supe-
rior de P in tu ra , Escul tura y Grabado, aun 
aquellos que Ja hub ie ran ohtenido en la 
sección de P in tu ra . 
E n la Presidencia. 
El conde de Romanones rec ib ió en su 
de.>paciho oficial Jas visitas de los ex m i -
nisiros s e ñ o r e s Navarro Reverter, Jimeno 
y Ar i a s Mi randa , y de varias Comisiones. 
Una de é s t a s ha sido Ja de los naranje-
ros de B u r r i a n a , a quienes acomipañaban 
los s e ñ o r e s Santacruz y Cantos. 
(Manifestó el conde de Romanones, a 
propós i to de Ja i m p o r t a c i ó n de l a naran-
ja , que sus impresiones no son tan pesi-
mislas como las de los productores. Las 
noticias que tiene el Gobierno acerca de 
esto, permiten esperar que p o d r á pro tón-1 
Ayer sa l ió para Oviedo nuestro dist in-
guido amigo y correl igionario don José 
Pidal y Bernaldo de Quirós , presidente de! 
Comité Mauris ta de Asturias. 
A la es t ac ión acudieron a despedirle 
gran n ú m e r o de significados mauristas 
« a n t a n d e r i n o s , y muchos jóvenes , que al 
ar rancar el tren, aplaudieron a l s eño r P i -
dal y vitorearon a Asturias, a E s p a ñ a y 
a Maura . 
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Constipados.—Algodón HORLAND, véa-
se anuncio en cuarta plana. 
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LA NAVAJA E N ACCION 
Un hombre herido 
A las cuatro p r ó x i m a m e n t e de ia tarde, 
cuando mayor era e l alboroto en el pa-
seo de Pereda y en la Avenida de A l -
fonso X I I I , o c u r r i ó en l a carretera del 
Muelle un sangriento' suceso, del cual 
resuJtó herido gravemente Km hombre. 
S e g ú n parece, a esa hora se encontra-
ron en dicho sit io Jos carreteros Cons-
tantino Ganzio, de 26 a ñ o s de edad, y 
Manuel Ga rc í a , de 28, el pr imero que iba 
hacia la e s t a c i ó n de los ferrocarri les de 
la Costa y e l otro que regresaba de di-
cho sitio. 
Entre estos dos j ó v e n e s ex i s t í an resen-
timientos por que, s e g ú n el agresor, ei 
herido h a b í a mal t ra tado hace pocos d í a s 
u n hermano suyo, que e s t á i nú t i l de 
una pierna. 
A l encontrarse ayer, e l herido parece 
que d i r i g i ó algunas frases mortificantes 
al Constantino, que iba conduciendo de 
la br ida a] caballo que arrastraba el ca-
rro, Constantino no contes tó , por evi-
tarse una c u e s t i ó n ; pero Manuel no sólo 
con t inuó molestando de palabra y ame-
nazando a Constantino, sino que se d i -
rigió a él en act i tud de agredirle con ar-
m a — s e g ú n m a n i f e s t ó el agresor—, no pu-
diendo entonces Constantino detenerse 
por m á s tiempo, y haciendo uso de una 
navaja que a r r o j ó d e s p u é s al mar . Je in -
firió una herida en la regi m pelviana, 
en el bajo vientre, continuando d e s p u é s 
hacia l a es tación, hasta que e n c o n t r ó a 
un agente de la Po l i c í a secreta, a quien 
refirió lo 'ocinrr ido, procediendo el men-
cionado agente a l a d e t e n c i ó n de Cons-
tantino. 
E l her ido fué llevado seguidamente a 
a farmacia de l s e ñ o r Reguera, situada 
en el paseo de Pereda, donde fué curado 
de p r imera in tenc ión , pasando luego 
n un a u t o m ó v i l al-liospdtal de San Ra-
fael, donde c o n t i n ú a en bastante m a l es-
tado a l á hora en que escribimos estas 
l íneas . 
Kl detenido fué puesto a disposic ión del 
luzgado correspondiente. 
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UN M U E R T O 
Accidente automovilista 
POR -TKLKFONO 
M A D R I D , 21. — A consecuencia de un 
accidente de au tomóv i l , ocurr ido en la ca-
rretera de Las Rozas, h a muerto el gana-
dero de Colmenar, don Pablo Torres. 
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Ecos de sociedad. 
Según nuestros informes, por coinc id i r 
con el concierto de l a F i l a r m ó n i c a , que 
t e n d j á lugar el vieVnes p r ó x i m o , se t ra -
ía de celebrar pasado m a ñ a n a , mié rco -
les, el baile semanal de sociedad en los 
salones del Suizo, a la hora acostumbrada. 
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Sepultados por la nieve. 
II IFRBI - C I R U G Í A 
A L B C n V I - G E J E R A L -
Partoa—enfermedades de la mujer—Viae 
urinarias. 
AMOS D E E S C A L A N T E . 1f, 1.° 
José Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
^06 y sus derivados. 
Consulta todos lo¿ d í a s , de once y me-
l la a una, excepto los d í a s /estivos. 
B U R G O S . N U M E R O í . S.» 
RICARDO RUIZ BE PELLON 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
fe la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
MMniHia PriHiera. 10 y II.—Teléfono 188. 
LA I N Z. - M E R C E R I A 
«ÍCENTE AGUINACO -OCULISTA 
Consulta de diez a una y de tree a seis. 
B L A N C A , N U M E R O 32, 1.* 
Roberto A. Esteva Ruíz. 
ABOGADO MEJICANO 
INCORPOBADO AL C O L E G I O DE SANTANDER 
C A L D E R O N , 17 
Coniuita: de doce a una de la tarde. 
Dr. Corpas O C U L I S T A 
San Francisco, núm. 12.—Todo el día. 
[ 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, ^electricidad m é d i c a , 
b a ñ o de luz, masaje, aire caliente, etc. 
Consulta de diez a una.—Wad-Ráa, 7. 2.° SAN F R A N C I S C O . NUMERO 17 
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DE LA GUERRA EUROPEA 
POR TELEFONO 
Llamamiento a filas. 
Comunican de Londres q u é todos los 
j ó v e n e s solteros de 19 a ñ o s de edad han 
sido llamados a filas. 
Delegación parlamentaria. 
ipuerto de Lowes to í que muchas bombas 
hicieron blanco. 
' U n a d e s t r u y ó el G a s ó m e t r o . 
• Bombardeamos, a d e m á s , dos buques-al-
, j ibes « n Dower. 
De P a r í s t e l e g r a f í a n que ha llegado la ! iA pesar del .intenso c a ñ o n e o y de la per-
Delegación iparlamentaria 'inglesa, sien- secuc ión de los aviones enemigos, nues-
do recibida por Podncaré y Br iana , que t m s hidroplanos iregresaron indemnes, 
¡es ilienon la bienvenida, expresando la P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
.satisfacción que t e n í a él pueblo f r a n c é s El comunicado oficial dado por al Gran 
al virar colaborar a los Parlamentos de Cuartel del e jérc i to a l e m á n , es el si-
ambas naciones para unif icar ios esfuer- g u í e n t e : 
/,os por la c o m ú n victor ia . 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Go-
oierno f rancés a las tres de la tarde, d i -
je lo siguiente: 
«Débiles acciones de ambas ar t i l le r ias 
en el conjunto del frente, salvo en Ver-
d ó n , donde r e i n ó c ier ta act ividad. 
E n Artois , a l Noroeste de la cota 140, el 
enemigo i n t e n t ó , s in éxi to, dos ataques 
locales con granadas de mano. 
Una escuadril la de cinco aviadores 
franceses b o m b a r d e ó dos depós i tos de mu-
niciones del enemigo .en e l ^castillo de 
Mar t incour t y en Aroudange,* al Sudeste 
de Dieuzel. 
Los aviadores a l é m a n e s a r ro ja ron ano-
che sobre Lunevil le varias bombas, que 
sólo causaron d a ñ o s ins igni f icantes .» 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo t ransmiten el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to ruso: 
« E n Riga, varios aviadores alemanes 
a r ro ja ron bombas, 
A l Norte de Dwinks volaron dos zeppe-
linea. 
E n Koger y al Noroeste de Kensturn 
a r r o j ó el enemigo numerosas Donabas. 
E n Ja iregión de Sventa ü e s t n i u n o s dus 
blocaos enemigos. 
E n el Dnie'ster hemos hecho saltar una 
mina, destruyendo alambradas, atrinche-
ramientos y blocaos. 
E n e l Cáucaso", en la persc-cución del 
enemigo, cogimos 49 oficiales, 2.500 sol-
dados, seis c a ñ o n e s , un transporte, mu-
chas municiones y varios convoyes. 
E n los umbrales de Er&erum cogimos 
ina bandera t u r c a . » 
AYIOMS sobre Inglaterra. 
Comunican de Londres que dos biplanos 
alemanes, a las siete y t re in ta y cuatro,' y 
dos hiidroplanos, a lafe once y diez, bom-
bardearon Lowestof, dejando caer 17 bom-
bas, que no causaron v íc t imas . 
Cuatro casas sufrieron d a ñ o s conside-
.ables. 
A las doce y veinte, otro hidroplano bom 
l a r d e ó el condado de Kent, y otro destru-
yó en Wíalner , a las once y veintisiete, la 
techumbre de una casa, resultando muer-
tos dds hombres y dos n i ñ o s y herido un 
marinen) . 
Los aeroplanos ingleses perságu ie roñ 
MI vano al enemigo. 
Nuevas noticias a f i rman que en W a l -
mer fueron arrojadas seis bombas, ca-
yendo una de ellas en u n a iglesia, donde 
se cantaba un ((Te Deum». 
E n Lowestof, s e g ú n u n radiograma de, 
Carnarvon, fueron destruidas dos casas 
y dos edificios. 
Otro aeroplano voló sobre Kaucok, i n -
Lfiiiamlo destruir el faro. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
El minister io de la Guerra ing lés ha fa-
•ilitado e! siguiente parte o f ic ia l : 
« H e m o s rechazado u n ataque a l e m á n 
al Sudoeste de Serres. 
Nuestros aviones han irealizado u n r a i d 
contra el a e r ó d r o m o de Capray. Las bom-
bas estallaron en el in te r io r de los han-
gares. 
Los aeroplanos ingleses regresaron in-
demnes .» 
Aviones sobre Italia. 
T e l e g r a f í a n de Roma que varios avio-
nes enemigos h a n volado sobre las pro-
vincias de Brescia y de Mi l án , causando 
escasos daños . , materiales. 
E n Dosentano hubo dos muertos y al-
gunos beridos, y un herido en Salo. 
Una bomba c a y ó en el Hospi ta l de 
Gargnano, s in causar' d a ñ o s n i v íc t imas . 
E n Atrezzo resultaron dos muertos y 
cuatro heridos. 
E l bombardeo de Inglaterra. 
U n radiograma de Norddelch t r a n » -
¿tñte el siguiente parte olieial de BerlÍD • 
El d ía 20, a l med iod í a , algunos hidro-
aviones alemanes atacaron l a costa i n -
glesa. 
A r r o j a r o n , . con éxito a p á r e m e , nume-
rosas bombas sobre una fábr ica en Deal, 
y sobre los d e p ó s i t o s ferroviarios y el 
G a s ó m e t r o de Lowestof. 
Se pudo apreciar en la es tac ión y en el 
«AI Noroeste de Ypres rechazamos un 
ataque de Jos ingleses con granadas de 
mano cont ra nuestras nuevas posiciones 
de las oril las del canal. 
A l Sur de Loos tuvo que retirarse el 
enemigo del hoyo producido por l a explo-
s i ó n de una de nuestras minas. 
E n Ja carretera de Lens a Arras , él ene-
migo i n t e n t ó en vano u n oxaque. 
U n a escuadrilla de nuestros aviones 
a t a c ó con éxito varios depós i tos enemi- ' 
gos, de retaguairdia, entre otros los de 
FuTues, Poperinghe, Amáens y Lune-
ville.» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l ú l t imo parte oficial dado por el Gran 
Cuartel general f r ancés a las once de la 
noche, es el siguiente ¡ 
«En Ar to i s , al Norte de l a carretera de 
Li l l e , los alemanes hic ieron estallar una 
mina . 
U n contraataque inmediato les a r r o j ó 
del hoyo que h a b í a n ocupado, a p o d e r á n -
dose los franceses de* uno de los bordes. 
En el sector de Lihous, de spués de inten-
so bombardeo ipor parte de la a r t i l l e r í a , 
los alemanes lanzaron gases asfixiantes 
contra nuestras posiciones, en una exten-
sión de siete k i lóme t ros , intentando luego 
salir de sus t r incheras en diversos pun-
tos ; pero fueron rechazados por el fue-
go de nuestra i n f a n t e r í a . 
En Argona, líos í rance&es d e s t r u í m o s 
varios observatorios enemigos en las pro-
ximidades del bosque de cnappi . 
A l Sudeste de Saint-Mihiel bombardea-
mos las posiciones alemanas del bosque 
de A i l l y . . 
.Los alemanes lanzaron cierto n ú m e r o 
de" obuses contra Saint-Die, resultando un 
vecino muerto y siete heridos. 
Sobre Tartsdorff, al Este de A l k i r c h , un 
av ión f r a n c é s a t a c ó a uno a l e m á n , dispa-
r á n d o l e 15 cartuciios. E l aparato a l e m á n 
se vió obligado á descender. 
U n aparato a l e m á n del t ipo «Albatros» 
fué derribado en l a reg ión ne Pi tnou. 
En l a r eg ión de B u r g un areroplano 
a l e m á n , atacado por los rranceses, íne 
derribado, muriendo sus dos tr ipulantes. 
U n a escuadrilla de siete aparatos fran-
ceses luchó con cuatro alemanes en Vig-
neulle, obligando' a a ter r izar a dos de 
ellos. 
Los otros dos huyeron. 
Otra escuadril la de 17 aviones lanzó 66 
bombas de gran calibre sobre el parque 
de a e r o s t a c i ó n de Habsheimet y la esta-
ción de Boulogne, y otra de 28 aparatos 
b o m b a r d e ó una fábr ica .» 
Un zeppelin destruido. 
T e l e g r a f í a n oficialmente de P a r í s que un 
zeppelin que volaba sobre Saint-Men-
nheoul, en di recc ión al Sur, se supone 
que para bombardear P a r í s , fué derribo 
do por un.provect i l incendiario. 
E l zeppelin c a y ó .cerca de Pravat-le-
Roy, de s t rozándose por completo. 
Heno prensado. 
Se vende a domicil io. 
I n f o r m a r á n Pombo y Alvear, Muelle, 
26, Santander. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA, N U M E R O 42, 1 ° 
a n V 1 I T V : *ra>l rMtaiirant i 
H U I A L. I I : 8 E B V I C I O A L A CABTA ¡ 
Tsléfsne número 117. 
Pepinillos, Variantes, A l - T D p V I l A N H 
caparras. Mostaza i n L l I J H n U 
L a tos convulsiva y pertinaz durante la 
noche, se calma con las Pastillas Balsá-
micas MARIA. 
Depositarios para Santander y su pro-
vincia : P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a . 
Hierba prensada 
se vende a precios económicos . 
F . MUÑOZ, en Castillo Pedroso. 
dores. 
E l minis t ro de Hacienda ha expresado 
e l i n t e r é s que tiene por que se conozca ¡ a. ^ x ^ ™ t 
^ n e x ^ t i t u d el decreto a de los 1 ranjas en ,la G r a n firetafia. 
depós i t o s comerciales. 
1 decreto a ludido dice en lineas gene-
POR TELÉFONO 
ile nieve b a r r i ó u n abr igo situado en la 
m o n t a ñ a , donde h a b í a n u m e r o s í s i m a s 
personas. 
Van e x t r a í d o s 35 c a d á v e r e s y a ú n hay 
no l l e g a r á a iprobibirse l a entrada de na-
njas en l a iGran iBretaha. 
H a desmentido ed conde de Romanones 
a noticia de qu'e ®e había prohibido la 
Confección de ropa blanca fina, para señora. 
Artículos blancos de hilo y algodón. 
Grsn surtido en Juegos de cama, mantelerías, colchas, 
toallas, mantas, franelas, piqués, etc., etc. 
Encajes y tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería y pieles. 
SOMBREROS PARÁ SEÑORA 
ñ. Velasco y Comp. 
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ralee que se podrá autorizar al estable- importación de w a n j a leu In#aterra. mû baa víetlm^ *epultadae- por la nieve. 
Blanca, 4O 
E L P U E B L O CÁNTABRO 
E C H E V A E R I A ¡ e n e s t i l o s , c i i l > i i j o s ! o 
Se atienden inmediatamente las órdenes 
- — por correspondencia - — 
Confección esmerada. Géneros de pri- 1 
- - — mera calidad - - - - - I 
Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 
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Amortizable 5 por 100 F . . 
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Amortizable 4 por 100 F . . 
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Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones de la. C o m p a ñ í a C a n t á b r i c a ; 
46 acciones, a. 800 y 840 pesetae acc ión . 
Idem de la Sociedad Nueva M o n t a ñ a , 
sin cédula , a 47 por 100; pesetas 11.000. 
C é d u l a s del Banco Hipotecario de Es-
p a ñ a , del 5 por 100, a 104 por 100: pese-
tas 5.000." ' • 
Obligaciones del fe r rocar r i l de A l a r a 
• Santander, a 105,25 por. 100; pesetas 4.275. 
B O L S A D E B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
4 por- 100 perpetuo In te r ior , series A y 
B, a 77,75 por 100; pesetas 3.000. 
Serie C, a 77,25 por 100; pesetas 5.000. 
5 por 100 lAmortizable, serie A, a 97,90 
ipor 100; pesetas 1.000. 
•s ríe B , a 96,45 por 100; pesetas 2.500. 
;Sari€ C, a 96,4S y 96,50 por 100; pesetas 
12.500. . 
Serie D, a 95,85 por 100; pesetas 12.500. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
Cr. dito de l a Un ión Minera , 215 accio-
nas, a 110 y 112 pesetas. 
Perrocarri les Vasoongados, 17 acciones, 
a 505 pesetas. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , 15 acciones, 
a 373 pesetas. 
B i l b a í n a de N a v e g a c i ó n , 70 acciones, a 
935 y 942 pesetas. 
M a r í t i m a Act iv idad, 10 acciones, a 475 
pesetas. 
M a r í t i m a Un ión , 25 accioues, a 970 pe-
setas al f in de marzo, y 10 í d e m , a 910 pe-
sotas contado. 
Mar / t i nía del N w v i ó n , 15 acciones, a 
L630 y 1.636 pesetas contado, y 100 accio-
'ne3,.a 1.800 pesetas a l f in de marzo, con 
pn ina de 100 pesetas. 
'Navierá, Sota y Aznar, 21 acciones, a 
•"1.17.") y 3.200 pesetas contado, y 10 accio-
nesj a 3.400 pese tas al fin de a b r i l , con p r i -
ma de 175 pesetas. 
Naviera Vasoongada, 27 aociones, a 960 
y 955 pesetas. 
iCan tábr ica de N a v e g a c i ó n , precedente, 
12 acciones, a 480 .pesetas contado, y 20 
ídem, a 497,50 pesetas al f in de ab r i l , en 
vo.! untad. 
' Idem id . , del d ía , 78 acciones, a 475, 
•WO, 475 y 470 pesetas. 
Naviera Ola/.arri , 15 acciones, a 926 y 
945 ipesetais. 
Un ión E l é c t r i c a Vizca ína , 50 acciones, 
a 500 pesetas. 
i l i d roe l éo t r i oa Ibé r i ca , 12 acciones, a 
565 pesetas. 
C o m p a ñ í a iBasconia, ordinar ias , 43 ac-
ciones, a 450 pesetas. 
Altos Hornos de Vizcaya, 14 acciones, a 
349 y 348,50 por 100. 
Unión Resinera E s p a ñ o l a , 11 aociones, 
a 210 pesetas. 
OBLICACIONES 
Fe r roca r r i l de Tudela a Bilbao, prime-
ra serie, a 103,70 por 100; pesetas 14.500. 
I d e m de Vaí ladol id a Ar iza , serie A, a 
102,50 por 100; pesetas 3.500. 
I d e m de Asturias , Gal icia y León, p r i -
mera hipoteca, a 62,25 por 100; pesetas 
8.500. 
. I d e m de l Norte de E s p a ñ a , p r imera se-
rie, precedente, a 64,95 por 100; pesetas 
21.000. 
I d e m i d . , del d ía , a 65 por 100; pestas 
298.000. 
Idem i d . , especiales de Alsasua, a 86,75 
por 100; pesetas 15.000. 
H i d r o e l é c t r i c a I b é r i c a , a 98,70 por 100; 
pesetas 50.000. 
Cambios sobre el Extranjero. 
F r a n c i a : Bayona cheque, a 89,70; fran-
cos 8.175. 
I n g l a t e r r a : Londres cheque de Banca 
a l ibrar , a 25,12; l ibras 10. 
Londies cheque, a 26,06 y 25,00; Jdhras 
7.186. 
Newport cheque pagadero en Londres, 
a ocho d í a s vistan a 25; Jiferas 550. 
Cardiff . cheque pagadero en Londries, a 
25,04; l ibras 500. 
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La actitud de Rumania. 
Desde que el Zar Fernando de Bulga-
ria , animado por las derrotas de los r u -
sos, sacó , la espada y se colocó al lado de 
ios vencedores para tomar el desquite 
contra Servia, viene preocupando a to-
dos la ac t i tud que al fin a d o p t a r á Ruma-
nia para resguardar sus intereses y su 
porvenir. 
;Nosotros af i rmamos entonces que ¡no 
- a l d r í a de su provechosa neutral idad, 
¡ni esto que las circunstancias favorec ían 
su juego, y los hechos nos van dando la 
. azón. 
Conociendo ambos «bandos la influencia 
ue puede ejercer en la contienda me-
(iio mil lón de hombres bien armados e 
jn s t ru ídos , han agotado i n ú t i l m e n t e sus 
recursos, d ip lomá t i cos para atraerse al 
Gobierno de iBuoarest; pero és te no se de-
ja deslumhrar, y se atiene a lo que arro-
j a n los sucesos con su i r rebatible elo-
cuencia. 
Cerrado ese camino, apelaron los dns 
beligerantes a ofrecerle éx i tos mil i tares 
an su propia frontera. Así hemos visto 
•i '.los alemanes ensayar una ofensiva ha-
cia Besarabia, que fué detenida siempre 
oor los esfuerzos de las tropas de Ivanhof; 
siendo éste uno de los mayores servicios 
qué Rusia ha prestado a sus amigos. 
No cahe duda que en el instante mis-
ino que el ejérci to de vem Linsingen hu-
biera pcuotrado en la codiciada provin-
cia, que es u ñ ó de los graneros de Euro-
pa, los rumanos se hubiesen llamado .a la 
parte, y lia Canc i l l e r í a berlinesa h a b r í a 
saiisfoctin gustosa sus aspiraciones con 
tal de obtener un t r iunfo decisivo sobre 
sus rivales. 
'La pelota es tá a ú n en el aire, y nadie 
sabe q u i é n se « p u n t a r á el tanto del gana, 
dor en las or i l las del Styr y del Str.ypa. 
Este es \m paraje que.adquiere c á d a día 
mayor importancia , y es posible que unos 
v otros aprieten al l í con todo su poder, 
h a c i é n d o s e cargo de las consecuencias de 
un éxito y de los riesgos de una derrota. 
* « * 
Noticias recientes, cuya exactitud es d i -
fícil de comprobar, af irman que Grecia y 
Rumania han llegado a un acuerdo para 
prestarse mutuo apoyo en las graves cir-
cunstancias que ee avecinan en los Bal-
kanes. 
Muy lógica es semejante a p r o x i m a c i ó n 
que just if ica una Coincidencia completa de 
sus intereses respectivos; pero es preciso 
reconocer que amibos p a í s e s se ha l lan en 
condiciones bastantes distintas. 
Rumania representa una g r an fuerza 
y es poco vulnerable en su reducida cos-
ta, donde en todo caso sólo p o d r í a llegar 
la flota rusa del m a r Negro. 
E n cambio, Grecia, si bien puede cons-
t i t u i r un peligro para el contingente an-
-rlofrancés de Sarra i l y M a h ó n , se halla 
a merced de un ataque por mas que po-
d r í a serle funesto. 
Nada digamos de eus islas, poroue és-
tas ya se ha l lan en poder de la M a r i n ^ 
b r i t á n i c a , y es lo peor que les pod ía su-
ceder. Algunas de ellas, como Lemnos, 
Mitylene y Corfú, es posible que no lás 
recobre minea; es sahido cómo procede I n -
gla ter ra a l concertarse un tratado de paz. 
Carecen, piies, los gobernantes helenos 
de l a l ibertad de acción rrue gozan los r u -
Tvanos. y esto hace difícil que puedan 
nroceder de igua l manera. Es, s in embar-
go, u n s í n t o m a «rrave para la C u á d r u n l e 
q u é las dos notencias b a l k á n i c a s fue aun 
no han tomado las armas se entiendan 
oor sí solas y adonten precauciones m á s 
bien en contra su va que en .su favor. 
Son varios los que opinan que la guerra 
^moezó en la P e n í n s u l a Oriente y quo 
en ella, ha de terminar . 
'Hasta se atribuye, aü Kaiser una frase, 
sonora en ese sentido: pero esto es, por 
el momento, un ñoco imaginat ivo . 
No obstante, la entrada en campafia de 
Rumania midiera i n f l u i r de t a l modo en 
ol final de la lucha nue aqué l los acerta-
sen en sus nredicciones. 
Por eso. t a l vez. se nreocuoan todos tan-
to de los mane ios do « n s adversa rióos na-
^a ' sum>arso ese factor, rrue se hal la i n -
tacto, sracias a la n r ú d w i c i a de sus no.-
«eedoros. a ornenef* nadi^ es cana?. <\p 
nrecinitar. norouo esh'm cierios de lo onf-
valen v del nrecio rme nueden exiírir ñor 
«n conductia. 
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T r i b u n a l e s . 
EN LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvo lugar ante el T r ibua l del Ju-
rado l a vista de l a causa ins t ru ida en el 
Juzgado de C a b u é n i g a contra T o m á s 
M a n t e c ó n M a r t í n e z y Feliciano Díaz y 
Díaz. 
Las defensas estaban encomendadas a 
los letrados s e ñ o r e s Torre Set ién yMateo. 
, E l minis ter io fiscal, que provisional-
mente h a b í a calificado los hechos como 
constitutivos de u n delito de robo, y del 
que h a b í a considerado autores a los pro-
cesados, en el acto del ju ic io , y en vista 
del resultado de las pruebas practicadas 
en el mismo, re t i ró la a c u s a c i ó n contra 
los mismos por no haberse probado que 
fueran ellos las ejecutantes de expresado 
delito. 
En su consecuencia, la Sección de De-
recho d ic tó auto de sobreseimiento libre 
mandando cancelar las fianzas nr estad as 
para responder de la l ibertad provisi .m Q 
de aquél los . 
S E N T E N C I A S 
P o r la Sala de lo c r imina l de esta A u -
diencia se ha dictado sentencia conde-
nando a Isabelino C a s a d n T í e g l e r o , como 
autor de un deli to de hurto, a Ja pena 
de cuatro meses y un d ía de arresto ma-
yor, y como au tor de otro delito de hur-
to, en grado de tentativa, a la de 250 pe-
setas de mul ta , accesorias, costas e in -
d e m n i z a c i ó n de 14 pesetas. 
* * « 
En o t ra t a m b i é n se ha dictado sen-
tencia absolviendo' l ibremente a Ignacio 
Pi la Rodriguez del deli to de disparo y 
falta incidental de lesiones, por falta de 
a c u s a c i ó n . 
Sección, maritima. 
E l «Cataluña».—Mañinm es e spe radó , 
procedente de Cádiz, el vapor a u x i l i a r de 
la T r a s a t l á n t i c a , «Ca ta luña» , conducien-
do 23 pasajeros y 18 toneladas de café y 
cacao, procedentes del t ransbonlo del 
«Is la de P a n a y » . 
iDespués de a l i j a r este carga s e g u i r á 
viaje para Bilbao. 
El «Puerto Rico».—Seo ún not tc l tó reci-
bidas en la Casa consignataria , el d í a U 
sal ió de Pbinte a Pitre para este puerio, 
adonde l l e g a r á el d í a 26, el vapor correo 
f rancés « P u e r t o Rico», conduciendo 5.622 
sacos de café y cacao. 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
Buques entrados.—«Pefia A n g ü s t i n a 
de Bayona, en lastre. 
«AsiVn», de Burdeos, en liastre. 
«Aiicktaml Custle», de Ondi lT , en las-
tre. 
«Ndrd-I 'o i i l» , de Bayona, en lastre. 
«Mar ía» , de Gijón, con e;i I IKMI. 
GQléta «d'inven», de Fovorv, con t ierra. 
«•Fierrns», de San Es t ébah de Pravia, 
con c a r b ó n . 
«Trece», de Cardiff, con carbón . 
Buques salidos.—«Marva». para Ciijó.n. 
•con ;carga general. 
«Cíiho Blanco», para Btmao, con mrfgb 
general. 
«Cabo Quejo»; para Bilbao, con carga 
general. 
Buques que se eeperan.—«Ségtíndo»*, dé 
Barcelona, con transbordo del vapor «Pe-
pi ta». 
'«Matien/.o», de Bayona, en lastre, 
S I T U A C I O N - D E LOS B U Q U E S DE E S T / 
M A T R I C U L A 
Vaoores de Francisco García. 
«Mar ía M a g d a l e n a » , en Ribadeo. • 
<(María Mercedes», en Gijón. 
«Mar ía Cruz», en Pasajes. 
« M a r í a ( le r t i udis». en Nayia. 
« M a r í a Clotilde», en Navia. 
« M a r í a del C a r m e n » , en Santander. 
«Garc ía n ú m e r o 2», en Bilbao. 
«Garc ía n ú m e r o 3», en Gijón. 
«F ranc i sco Garc ía» , en Gijón, 
«Anton ia Garc ía» , en Previa. 
«Rita Garc ía» , en Bilbao. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en Savannach. 
«Caro l ina E. de Pérez», en viaje a San-
tander. 
«Emi l i a S. de Pérez», en Norfolk. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
((Adolfo», en 'Charleslon. 
«Inés», en viaje a Tampa. 
Compañía Santanderina de Navegación 
«Peña A n g u s t i n a » , en Bayona. 
« P e ñ a üaibarga», en viaje a Santander. 
« P e ñ a Rocías», en viaje a Santander. 
«Pe_ña S a g r a » , en Glasgow. 
Compañía Montañesa. 
"Mat ienzo». en Burdeos. 
«Asón», en Santander.-
Compañía del vapor «Esles» 
«Eslesrt, en Cardiff. 
Partes recibidos en ia Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—Es probable que el tiempo 
empeore < sople f\ Levante moderado o 
fuerte, con alguuias l luvias y marejada 
MI ( ¡ in ra l t a r . 
De l.a Coruña.—^Nordeste calmoso, m a r 
Ilanat, tiempo bueno, brumosos. 
De Gi jón .—Vento l inas , mar llana, des-
pejado. 
Semáforo, 
Sudoeste Hojito. mar llana, despejado. 
Mareas. 
IMeamares:. A las 5,26 m. y 5,43 t. 
Bajamares: A las 11,28 m. y 11,4.1 n. 
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Inspección de Vigilancia. 
Una cuestión. 
A las seis de la m a ñ a n a á c ayer cues-
tionaron en la calle -da Burgos Agus t ín 
Prieto Kerrero, de 52 a ñ o s , domici l iadn 
•en 'el bar r io de L a Reyerta, y Fi lomena 
l i ü x b e , de 43, amenazando aquej a é s t a 
con una navaja y t- t í imuianao por ma i -
t r a t a i i a de obra, por lo cual fue denun-
ciado. -
Conato de incendio. 
A .las mueve y cuari-ü de la m a ñ a n a de 
ayer ise deciaru un p e q u e ñ o incendio en 
m enmuenea ue ia casa n ú m e r o ¿7 de la 
cañe úié r e iuan , .viendo imrnediai'tameme 
soiocauo por los Pol ímeros . 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron curados en esie oeneí ico 
cstaDiecimienio: 
.Ama.ia L-auiuus, de 'óO a ñ o s , de una dis-
•cdnsion uei pie izquierdo, a conseouencaa 
ae una canui .en j a feájie d;el tííóií. 
i eodoio t^opez, íle óo, ue m í a l i e rk i a 
sOíiGuisu en ei ueao medio de |a mano de-
cecna; y 
lUionato San Lim'WM'k), de 24 a ñ o s , de 
• lu í -maduras .(M- segundo grado 
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fUK LM PKUVINUIA 
Dinero volado. 
EJ día U0 de febrero se p r e s e n t ó en la 
^.aoa-K.uai i d de la Guardia c iv i l de Ca-
(.o CÍ v. vino ae i^Ioieda H i g m i o oomez 
i-uiyauo, uc'nuiu ianuu que de un e^taDití-
. imiem^i ue su paure poiiuco uaiDiaxi ro-
oaao ia iioL-ntí anucnor ia eaimUau que 
f i l i a n deposuaua en un cajón «-al moaua-
.n>r, pjooü.cuu ue ra venia 'de aquel aia, y 
que cai'cuuaua que puoiieia. e^evansie a uaias 
*o peseia.s, en caiuerii la, sospecinando que 
ipuuit-ia .stíi' «i autor ue i a susxiaccion 
,->umiis i ' i ' i iiá.iidez i l la . 
Las diligencias praclicadas para descu-
. o i r ai a u í o r o autores del robo no nao 
dado n i n g ú n resultado, y se cree que sea 
un preiexto dea indus t r i a l para jus t i i i ca i 
.a ma la mar cha en el negocio. 
Mas dinero evapoiado. 
E l d ía l o tlel <.'oa-riente í ne s se comeiio 
un robo en la casa de ia vecina uei pue-
.)io de San M a r t í n , en l a d e m a r c a c i ó n de 
i'olienL'eb, Isauel lu i s Lámante, de 40 a ñ o s 
de edad, llievánüose .los auoores 81,80 pese-
ras, que aquieila seño ' ra tenia en un b a ú l 
abierto. 
. ;Para efectuar el robo los 'la-drones apio-
v ecbaion unos unomieiitos en que la due-
ña de la casa h a b í a salido, y penetraron 
,yur una ventana. 
A pesar de Jas averiguaciones p r a c t í c a -
las por la Guardia c iv i l , no han sido ha-
didos los autore.s hasta la fecha. 
Un herido. 
Por el cabo y un guard ia c iv i l del pues-
to de L ieúdo fué detenido el d í a 19 del 
actual •el1 vecino del mismo pueblo Juan 
dmz Vélez, de 37 a ñ o s de edad, como au-
,ür de haber inl 'erklo a su convecino F í a n -
•isco López Santisteban, de 48 a ñ o s de 
edad, tres heridas en el costado izquier-
do, en una reyerta que sostuvo con él, y 
-•uyas heridas le fueron curadas por el 
medico t i tu la r de aquel pueblo, el puaJ 
ras califlcó de p ronós t i co reservado. 
E l detenido, juntamente con el atesta-
do instruido al efecto, fue puesto a dispo-
sición del Juzgado m u n i c i p a l de Liendo. 
. v w v v v v v v v v v v ^ v t v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v -
NOTICIAS SUELTAS 
De quintas.—Los mozos del reemplazo 
actual,.que pretendan eximirse del servi-
cio m i l i t a r activo, por ser hijos de viuda, 
de padre sexagenario o por cualquiera 
otra razón de famil ia , d e b e r á n presentar-
se en el Negociado de Reemplazos del ex-
ce len t í s imo AVuntanii i 'nto, desde esta fe-
cha, y en las horas de oficina, provistos 
de los documentos justificativos de sus 
excepciones. 
c r U r i J n C un magní f ico y lujoso p ía-
I L M U C n0) marca «Alemana» . 
Puede verse: C o m p a ñ i a , 18, 1.", de dos 
a seis de la tarde. 
Matadero Romaneo del d í a 20: Resé-
mayores, 17; menores, 16; kilogramne'' 
3.992. 
Cerdos, 14; kilogramos, 1.082. 
Corderos, 188; ki logramos, 487. 
Romaneo del d í a 21: Reses mayores 
l í; menores, 15; kilogramos, 3.307. 
Corderos, 30; kilogramos, 126. 
P E D R E A S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
^a. Manzanil la y Valdepeñas.—Servicio 
L-smerado en comidas—Teléfono núm. 125 
Los m á s finos dulces para bodas, bautizos 
y lunchs 
Confitería Ramos 
San Francisco, 27. 
Cuando q u e r á i s confortar vuestro espi. 
r i tu , cuando el trabajo y la fat iga os rin. 
dan, conoced el «secreto»: una botella 
í l a m b r a d a de tinto T R E S - R I O S , o blanco 
BRILLANTE», de «BODEGAS GALLE. 
JAS./, OS d a r á vigor o a l e g r í a . Pedidlos en 
odas partes. 
"La Niñera Elegante" 
Se ha trasladado al Puente, 
número 3. 
Observatorio meteorológico del Instituto, 
Día 21 de febrero de 1916. 
Barómetro a O0 761.2 
Temperatura al sol. . . . 13,0 
Idem a la sombra 8,4 
Humedad relativa 83 
Dirección del viento . . . E. 
Fuerza del viento Calma. 
Astado del cielo Desp." 
Estado del mar Llana. 
Temperatura máxima al sol 32,9. 
Idem ídem a la sombra, 14'9. 
Idem mínima. 6.7. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po. 0,0. ; " 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,2. 









El inconiipareble LICOR DEL POLO 
.¡i'miirc t r iunfa en toda competeneia, por-
iue en su composic ión entran loe mejores 




SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a cómico-
I r a m á t i c a Concha Ca ta l á -An ton io Tor-
ner. 
Funciones para hoy: 
A las seis y media de l a tarde.—«La 
l'uerzia b r u t a » y «Los guantes del cochero». 
A las diez de la noche .—«Mañana de 
?ol» y «Madr iga l» . 
«Cines Kok». Véase el anuncio •i.B plana. 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones des-
de las seis de la tarde. 
Día popular. 
Estreno de la notable pe l ícu la , de l.SIXi 
metros, en tres partes, t i tular la «La re-
vancha del p res ida r io» . 
'Preferencia, 0,2r; general, 0,10. 
M a ñ a n a , «La Dama de Jas Camelias^ 
Imnrenta de E L PUEBLO CANTABRO 
Verdaderas gangas 
D U R A N T E E S T O S DIAS E N 
LAVILLA DE MADRID 
W m i X é m l a , S i e r r a , 1 = CERRADO DE ÜNA A DOS Y MEDIA 
M i É n É H n i 
C L A U D I O GÓMEZ :-: F O T Ó G R A F O 
P A L A C I O D E L CLUB DE REGATAS.—SANTANDER 
A H I S P A N O - S U I Z A 
x - I O I I . F » . 4 f e 1 6 H . r » . 
I I - I 3 . ( A l í b u s p r > i e z y s e i s v á l v u l a s . 
F * i * e s x T p a e s t o s s M u e l l e , n ú m e r * o S t í . - S a n t a i i c l e i * 
Ostras higiénicas 
la Compañia Ostrícola de Santander, 
depuradae por estabulación. 
0,50, 0,75, 1,00, 1,25 y 1,75 docena. 
Depósito: I D E A L D R i N K , Muelle, nú-
-n«ro t .—Teiáfan* numara S I 2 . 
Almacén de vinos tintos y blancos 
Andrés ArChe del Valle 
Santa Clara, 11.—Teléfono 758. 
DEPOSITOS 
Bodega Alavesa.—Champagne B á n é z ñ t . -
Sidrs Pl H ó r r i o . 
V I N O S P A T E R N 1 N A 
Ventas oor mayor y menor. 
Restauraot El Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
E l mejor de la pob lac ión . Servicio a la 
car ta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, todas j luncbs. Precior 
modfradoR. Habltacloonen. 
Plato del d í a : Filetee de cerdo a la Ro-
be rt . 
A F I N A P i n N y lepa rac ión de pianos y 
H i i n H O l U n d e m á s instrumentos de 
cuierda. Ruamayor, 15, bajo. 
H V C u - e T p l e s y n c i e r c e r í a . L fl | ^ Z 
Ultimos modelos en muebles 
al contado y como convenga 
Ya en el centro de operaciones con mi «mortero de 
0,80... C » , enteramente en disposición de hacer apro-
vechar la economía de un gran puñado de duros a las 
«mamás de las señor i tas pedidas» o «próximas a pedir-
se», cuardo necesiten un juego de gabinete, de sala o 
de comedor, una máquina de coser, un piano o una 
importante factura de mercería, un traje para caballe-
ro de género superior en corte, forros y confección 
fina a medida. 
San f r a ñ o , 17 y lealtad, l daplicadi 
debajo del anügoo hotel Viuda de Redón, hoy Reina Ylctorh 
SEGUR LOS ARTICULOS QUE SE DESEEN COMPRAR 
Magfllflcos annarioa con luna de primera, de roa 
8 ""-noa de i ? DUROS. 
D ^ e v e e a £ / 
ELIXIR ESTOMACAL 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Es recelado por los médicos dé las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las p r inc ipa les f a rmac ia s del mundo y en Serrano, 3 0 . MADRID, 
desde donde s é r e m i t e n fo l le tos á qu ien los p ida . 
-ión i n f o r m a r á n . 
Papeles pintados. S E ARRIENDA 
Gran colección de papeles para decorar 
toda clase de habitaciones. 
U l t i m a novedad en imitacir.np'3 - inTn 
ed" ' , m u a r é s , Imcrnsta, fondos lieos, etc. 
Se envían muestrarios a domicilio. 
Sucursal de Pérez dei Molino y Compañia 
WAD-RAS. NTIMF.RO S 
un gabinete amuebla-
do. En esta Adminis t ra -
E I V T E 
para diferentefi asuntos, sueldo y co-
mis ión para capital y provincia y con ga-
r a n t í a s , urgen. Escribid, a c o i r i p a ñ a n d o 
.sello, San Francisco, 29, 2.°—A. F. 
Brazos y piernas. ^ i -x 11 A H 
Bragueros y toda clase de aparatos pa 
ra la cor recc ión de las desviaciones espi-
no-dorsales y extremidades del cuerpo hu-
mano, se construyen en los talleres de 
G a r c í a (óptico). 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apa-
ratos y forni turas para dentistas, c i r u g í a , | 
i r t ícn loe fotográficos, g r a m ó f o n o s , discos' 
* rdlr tr inn* | 
SAN F R A N C I S C O , 17 
Teléfonos: 521 tienda v 465 domiollio. 
El que quiera colocar cien l i t ros diarios 
de leche, puede dir igirse, con condiciones, 
a don Miguel F e r n á n d e z , Meros, 17.—Bil-
bao. 
M A E S T R A 
para educar n i ñ o s , se necesita P^.M 
día . I n f o r m a r á n en esta AdministracioO' 
V . 1 7 11 I i I T V A 
Callista de la Real Casa, COK ejercicio-
Opera a domici l io , de ocho a una, y ^ 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasen, nu-
mero 11, 1.°—Teléfono 419. . 
V. U R B i N A (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Vela8' 
, co, 11, 1.°—Teléfono 419. 
S E ' V E N D E papel vicio. 
en conjunto o por separado, lo? ¡ 
muebles y de as enseres del Ho-1 
* f Sui«o, en fcürtMiW. Informa lUfW»w 
VENN 
BOLD )S REALES p«ra el chocolate, especiales de 
Las Yemas y Pastas de esta Casa cada día adquieren más revort' 
bre, por su esmerada fabricación. Gran surtido en caramelo0. 
tuelle, número IS.-Teléfono número 5 & 0 . - « A N " A N D É P 
EL. P U E B L O CÁNTABRO 
^ VVVVVVVVVVVVWVVA/VWWO/VVVVVVVVW 
(5. fl.) La Pina Tallada. 
DE TALLAR. BISELAR Y RESTAURAR TODA GLASE DH LUNAS. E S P t 
f*B E LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. CUADRCS GRABADOS Y MOLDU-
J0S D ilAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
pESPACHO: AMOS D E E S C A L A N T E , 2.—Teléf. 823.—FABRICA: C E R V A N T E S , 12 
La funeraria de HOF^Qñ 
Represeataate; MAMDEL BLANCO, Sorgos, 48 y Velasco 6 (Gasa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se 
resiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas finas. 
M A T V U E L . B L A T V C O : : : : ; : 
_- V E L A S C O , NUMERO 6 — T E L E F O N O S 227 y 6G0 - - -
S E R V I C I O P E R M A N E N T E — 
Esta casa presta sus servicios a la Mutnalidad Obrera de San José (Círculo 
Católico.) 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
•nmido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de Kspaña, de Medina del 
« Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la fromera portuguesa y otras 
Cam£o«as de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es 
Empresa» ñía Tl.asati¿ntiCa y otras Empresas de navegación nacionales y extran 
tado. ^ ^ r a d o s simiiiues al Cardiff por el Almira tazíro portugués, 
^'rarbones de vapor.—Menudos para fraeruas.—Aglomerados.—Cok para usos meta 
i.-.ráiros y domésticos. 
U Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española. 
oaiovn 5 bis, Barcelona, o a sus agenteá: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso 
V I I ifi —SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía—GIJON y AVI 
i ¿c! aéentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral, 
para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a f í o l a . - T í A ¥ t O E T - O IV A 
ULxxy p o c o s c L í a i s 
p r e c i o s e s p e c i a l e s p a r a s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . 
Zapatos charol de 16 pesetas a 10 
Idem ídem » 22 » 16 
Idem ídem » 20 » 14 
Idem ídem » 14 » 11 
Zapatos tafilete de 18 pesetas a 14 
Idem ídem » 15 » 12 
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C I Í M E I S 
de aplicHcion inay práclla* 
¡Mi F a m i l i a s . Escuelas , C a -
fé», H o t a l e » . C i r c u i o s , etc . i o n pooo fasto 
Cuando se le acuesta al niño 
después del baño v haberle bien lacado con 
J a b ó n p a r a n i ñ o s C A L B E R 
debe estar pertcciamcnie cómodo Para csur perteclamente cOmodo. liene 
que eslar perlectamenle seco Después de secarle con una loalls suave, 
espolvorearle en lodo el cuerpo con los 
P o l v o s A n t i s é p t i c o s C A L B E R 
Son los más seguros Son los mejores. Son los más sanos. Resullan los 
más económicos Y son superiores en alio grado a lodos sus similares, 
como laicos, almidones, polvos de arroz y otras preparaciones más o 
menos ordinarias, de pureza muy discutible y que obstruyen los poros de 
!« piel Por eso los 
P o l v o s A n t i s é p t i c o s C A L B E R 
son los preteridos poi todas las madres y señoras cuidadosas de la higiene 
f de la salud V su reputación es tan sólida, porque son distintos de los 
demás, e infinitamente mejores, para los escoeidos de los niños especial 
mente, irritaciones de la piel, granos, sarpullidos, rojeces, erupciones, 
manchas del cutis e higiene en general del cuerpo. La comodidad de su 
envase especial.evita el uso antihigiénico de la borla o algodón 
J a b ó n CALBER y Polvos CALBER 
Preservan de enfermedades cutáneas y critíin el mal olor del sudor de 
los pies y sobacos 
IMPORTANTE Comprados lo» botes metí un oí y grandes de Polvos CAL-
BER. roulian de una economía infiniiameme mayor a lodoi «ut nmflarc». Todas lai 
larntliaa que cuidm de la higiene, etpecialmeole en los niños, .;.v,--i usar a diane 
toiUlu estas sanis p reparte ion es, las personas que lai compren una vez, las adop-
taran pira toda la vida 
m 
r « O; T" 
De venía en Santander: Señores Pérez del Molino y Compañía y señores Villa-
franca y Calvo. • 
Capital social suscripto — — 
Desembolsado — — _ _ 
Sirtti siros pagados desde la fundación de la Compañía 
la el 31 de diciembre de 1913 — — — — 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
-: MADRID.-(Fundada el año 1901) :-
. _ _ _ . pesetas 3.000.000 
1.950.000 
» 48.767.006,86 
Subdirecr'- -es y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero. —Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
DireeciÓD general: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, 1.°—MADRID 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, dor 
Leonardo G. Gutiérrez Colomer. rflle de Pedrueca. número 9 (Oficinas). 
APARATOS 
OE IMPRESIONAR PELÍCULAS 
Rodríguez Prieto 
PDarla I» «ierra, B 
LOS CINEMATOGRAFOS DE SALON «KOK», funcionando a mano y producién-
dose ellos mismos la luz eléctrica—precio 425 pesetas—, ponen las casas partícula-
res en condiciones de aprovechar un programa de tres a seis pel ículas durante 
dos días por un precio de tres a seis pesetas. E l modelo eléctrico, de aplicación a 
la instalación de la casa, a la manera de una bombilla corriente, aumenta 125 pese-
tas, pudiendo funcionar también a mano y produciéndose él mismo la luz eléctrica. 
¿Qué otra fiesta de familia puede usted organizar de tantos recursos por tan poco 
dinero? 
LAS MAQUINAS DE I M P R E S I O N A R P E L I C U L A S «KOK», de 475 pesetas, ligé 
ras, sólidas, prácticas, de una precisión irreprochable, que puede usted manejar 
sin aprendizaje, ofrecen la facilidad de conservar un recuerdo imperecedero de sus 
parientes, sus amigos, sus fiestas familiares, viajes, excursiones o sport favorito; 
todo, en fin, lo que contituye la historia gráfica de su vida, completa sensación del 
natural. 
P l a c a s d e c e m e n t o y a m i a n t o p a r a c n b i e i - -
t a s , e m b o n o s , c i e l o - i - a s o s , z ó c a l o s , r e v e s t i -
m i e n t o s i n t e r i o r e s ele p a r e d e s b ú m e d a s , e t c . , 
e t c é t e r a . 
A l p l i a y c a r t o n e s - c u c - r o p a r a c u l n c r t a s e c o -
n ó m i c a s . 
T T n i c o s d e p o s i t a r i o s y v e n d e d o r e s : 
R. Miquelarena e hijo 
C A L L E I > ^ ] C A O I ^ . - T E L E F O I N O T S © 
(La Casa cuanta con operarios competentes para la coloración de sus materiales ) 
I B n a p 1 a . s t o s 
perforados americanos de fieltro rojo del 
loseilastosdeiellrorojoiliilOrJioter 
CURAN los catarros de pecho y bronquitis. 
liiseinplasiGiideiellrorojollelPrJiiiler 
CURAN los dolores de los pulmones. 
los e i las losdei t ro rojo del DrJioter 
CURAN reumatisraos y dolores de costado. 
losemplastisdefieltrarojodeiDrJioliir 
CURAN los dolores de espalda, r íñones y caderas 
los emiilaÉiidefleltro roja del D r . M r 
CURAN lumbago, ciática y otros dolores de este 
género. 
¡eoiplastoidefieltroroiodelOr.llIjnter 
CURAN los dolores dorsales de las señoras en 
sus periodos mensuales. 
¡F jarse en la marca del Dr. W I N T E R I 
Pedidla y exlgldla en todas las Farmacias y Droguerías. 
¡ I V I n c h o c n i ' l a d o c o n l a s i m i t a c i o j . e s ! 
¡REUMATICOS - - GOTOSOS! 
. . ^ " ^ t r o alivio lo conseguiréis, gracias al invento del sabio doctor a lemán J. -Weiss. 
amando el específico ideal (una sola caja) 
L ! * curación al me% de tratamiento. Nada de salicilato. ioduros y específicos Ine 
"taces. Premiado con diploma de Honor e i la Exposición de Barcelona. 
CAJA CON 24 S E L L O S , CINCO PESETAS 
r Santander: PEREZ DEL MOLINO—En Bilbao: BARANPIABAN y COMPONIA, j 
'•imiaclas. 
L a 
* • a Agencia de pom-
I w W l v i C l • pas fúnebres. 
- -- C E FERINO SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con un variado surtido de F E R E T R O S y A R C A S de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches-estufas. — — 
Precios módicos. —Servicio permanente, 
AL.AMEI )A PHIMERA. NUMERO & T E L E F O N O NUMERO 481 . - -SANTADER 
| - flnisosa • 
5 Nuevo preparado compuesto de bi-
f) carbonato de sosa purísimo de esen-
£ cia de anís. Sustituye con gran venta-
J¡ la el bicarbonato en to 
Caja: 0,50 pesetas. 
•08 SUS USOS.— 
|:- - S o l u c i ó n 
í Benedicto -
! j de glicero-fosfato de cal de C E R O -
. J S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
^ eos bronquitis y debilidad general — 
, d Precio: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: D O C T O R B E N E D I C T O , San Bernardo, número 11. MADRID . Q 
De venta er. ¡as principales farmacias de España ^ 
E N SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía g 
S s t r e í i i m i e n t o . 
VahiriJ6 puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorranas, 
^nvio,.,' "^'^'iosidad y otras cosecuenciaí-. Urge atajarla a tiempo, antes de que t,e 
irieriinVa e" graves- enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el re-
aftus H ASEILCI110 como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en los 25 
UiraiB». 1 9 creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las funciones na 
Dectn» „, 1 Centre. NM reconocen rival en su benignidad y eficacia. Pídanse pro* 
^yos al autor, M. h 
0 
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AGUAS DE HÜZNAYÜ 
C l o r n M d i c a , tócarbonaíada, alcalina y nitrogenada. 
I 
Vapores correos e spaño le s 
DK L A 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
IDAS FIJAS TOD S LOS MESES EL 19 A LA« TRES ^ E LA 1 
de febrero s a l d r á de Santander el vanor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
en Veracruz. 
También admite carga para Mazatlán. por la vía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TBEINTA Y CINCO, ONCE de impuestos y D"3 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, gastos de desembarque. 
Pura Santiago de Cuba, en combinacinn con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA, 
ONCE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntimos de gastos de desembarque 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
a otro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
E l d í a 29 de febrero, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
ddmitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
de la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Bueros Aires. 
Precio, desde Santander basta Montevideo y Buenos Aires, DOSCIENTAS TREIN-
TA y CINCO , pesetas, incluso los impuestos. • 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
llueva liaea insual tele el ¡orle lie hm al Brasil y Rio de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA 12 
El 12 de marzo, a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
L Z B o n s r x : n i 
Su capitán, don Francisco Moret. 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera de 
DOSCIENTAS TREINTA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más infounes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle. 36. teléfono número 63. 
SERVICIOS DE LA COMPAHÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE B U E ' I O S AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5, y de Cádiz el 7. para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de re-
greso, desde Buenos Aires, el 2 y de Monte-video el 3. 
LINEA DE NEW YORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génová el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve-
racruz el 27 y de la Haba a e l 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el día 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 
y de La Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
Habana el 20 de cada mes, para La Coruña y Santander 
LINEA VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelonael, 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga, con transbordo, para Veracruz, Tam-
pico, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná, Curápano Tr i -
nidad y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancanuo de Liverpool y haciendo las escalas de La Coru-
ña, Vigo, Lisboa, Cádiz y Cartagena, pará salir de Barcelona cada cuatro viernes, o 
sea: 7 de enero, 4 de febrero, 3 y 31 de marzo, 28 de abril , 26 de mayo, 23 de ju-
nio, 21 de jul io , 18 de agosto, 15 de septiembre, 13 de octubre, 10 de noviembre y 
8 de diciembre; para Pon-Said, Suez, Colombo, Síngapore, l io l io y Manila. Salidas 
de Manila cada cuatro martes,- ó sea: 25 de enero, 22 de febrero, 21 de marzo, 18 
de abril, 16 de mayo, 13 de junio, 11 de jul io . 8 de agosto, 5 de septiembre, 3 y 31 de 
octubre, 28 de noviemre y 26 de diciembre, para Síngapore y demás escalas interme-
dias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, San-
tander y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los puertos de la Costa orien-
tal de Africa, de la India, Javá, Sumatra, China, Japón y Australia. 
LINEA DE FER NANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el.3, ae Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Tánger , Casablanca, Mazagán escalas facultativas). Las Pal-
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de ia costa occiden-
tal de Africí.. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo la? escalas de Canarias y de la Penín-
sula indicadas en el viaje de i " . 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao y Santander el 12, de Gijón el 13, de La Co-
r u ñ a el 14, de Vigo el 15, de -Lisboa el 16 y de Cádiz el 19, para Río Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 12 
para Montevideo, Santos. Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, San-
tander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables, y pasajeros, a quie-
nes la Compañía da alojamienio muy cómodo y trato esmerado, como ha acredita-
do en su dilatado servicio. Todos los v,i poros tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite cár,ffa y se expiiÍL'ii pdsftjeS para todos los puertos «del mundo, 
servidos por l íneas regulares. 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Dbrecfón $ C 
•truooll y reparación de todas clases.—Reparación de automóviles. 
:-: Loción para el cabello 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor tó ico que se conoce para la cabeza Impide la caída del pelo y le 
hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, por lo 
que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, resultando éste 
sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toca-
dor, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindiendo de las demás 
virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2,00 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la droKnerfa de PER ' DEL MOLINO Y COMPA.NIA. 
E m p r e n t a y E n -
c I T a d e m a e i ó n : : LA MINERVA': GALLE DEL CUBO, NUMERO 2 S a n t a n d e r -
Esta Casa se encarga de toda da j de trabajos que estén r adorados con la 
prent. y la Encuademación 
Im-
IProiititnd y esmero - ~ ~ 
vende en Swuaoi:. 
ÜN, farmacia, BILBAO. 
¡m i * droRuerla de PEREZ DEL MOLINO Y COMPAÑIA. 
TVo iiislí-* coiistix>a¿los liábales 
- A - I _ i Q - O 3 3 O UST 
Ftemedio infalible. :-: :-: Precio de la eajiia: 097^ pesetas. 
t > © V e n t a e n f a r m a c i a s y droguería»»—1> p ó a i t o x Pérez del M o l i n o y C o m p a ñ í a » . 
I 
